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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kegiatan PT. Ukindo 
Blankahan Estate, apa saja dukungan PT. Ukindo Blankahan Estate, dan bagaimana 
bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility PT. Ukindo Blankahan 
Estate dalam bidang keagamaan di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Metode 
penelitian yang peneliti gunakan yaitu: penelitian kualitatif, bersifat deskriptif di 
Blankahan Estate Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Informan pada penelitian ini 
adalah 4 orang dari PT. Ukindo Blankahan Estate dan 3 orang dari masyarakat. 
Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan corporate 
social responsibility PT. Ukindo Blankahan Estate untuk ikut serta memajukan 
perusahaan dan menjadi perusahaan terkemuka dengan melaksanakan standar-standar 
operasional terbaik yang membawa kemakmuran bagi semua pihak dengan menjalin 
pertumbuhan estate dan peningkatan kualitas hasil panen di tiap perkebunan melalui 
pelaksanaan operational excellence, dukungan corporate social responsibility PT. 
Ukindo Blankhan Estate yaitu pengidentifikasian kebutuhan, menginventarisir 
sumber daya dan penentuan program, pelaksanaan program corporate social 
responsibility, monitoring, evaluasi dan feed back. 
 
Selanjutnya bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility PT. 
Ukindo Blankahan Estate terbagi pada kegiatan secara sosial dan kegiatan secara 
Islam dimana kegiatan secara umum berupa pemberian bangku dan meja belajar, 
pemberian semen 20 zak untuk pembangunan, dan pemberian buku bacaan 
perpustakaan. Sementara kegiatan secara Islam berupa pemberian 5 unit sarung dan 
tausiyah Ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah, pemberian hadiah kepada siswa 
SMP negeri 4 remaja yang berprestasi dalam mengikuti program pesantren kilat pada 
bulan Ramadhan yang bekerja sama dengan PT. Ukindo Blankahan Estate, pemberian 
bantuan berupa paket Ramadhan (gula, kopi, dan teh) di Masjid Baitul Amin, juga 
pemberian dana untuk MTQ tingkat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kenyataan bahwa ikeberadaan iperusahaan idi ilingkungan imasyarakat isangat 
imemberikan idampak iyang ipositif, ikarena imemiliki ikemanfaatan iuntuk ikesejahteraan 
idan ipembangunan.iGema icorporate isocial iresponsibility inampaknya idapat idijadikan 
isatu idari isekian ialternatif iyang ipatut idikembangkan iuntuk imembagi iarah itanggung 
ijawab iperusahaan iterhadap iberbagai ipersoalan imendasar iissue isosial idan ilingkungan. 
iSocial iresponsibility idapat idijadikan istrategi ikeberpihakan iperusahaan iterhadap 
imasyarakat idan ilingkungan, iserta iwahana iuntuk imenjaga idan imelakukan iupaya-upaya 
iprefentif idan irefresif iterhadap ikemungkinan imunculnya iakses inegatif iindustrialisasi.i 
Tanggung jawab sosial (social responsibility) merupakan pelebaran tanggung 
jawab perusahaan sampai lingkungan baik secara fisik maupun psikis. Hal itu, dapat 
dilakukan dengan berinvestasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga 
keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan 
pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga 
keseimbangan lingkungan dan sejenisnya. Biaya-biaya itersebut idimaksudkan iuntuk 
imenjaga ikeseimbangan iantara ikeberadaan iperusahaan idengan iharapan imasyarakat 
idan ilingkungan. 
Tanggung ijawab isosial imerupakan ikomitmen iberkelanjutan ipara ipelaku ibisnis 
iuntuk imemegang iteguh ipada ietika ibisnis idalam iberoperasi, imemberi 
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ikontribusiiterhadap ipembangunan iberkelanjutan, iserta iberusaha imendukung 
ipeningkatan itaraf ihidup idan ikesejahteraan ibagi ipara ipekerja, itermasuk imeningkatkan 
ikualitas ihidup ibagi imasyarakat isekitar. Melihat essensi tanggung jawab sosial 
tersebut, sesungguhnya memiliki urgensi mendasar mewujudkan kondisi bisnis dalam 
eksploitasi secara seimbang, dan menjaga komitmen untuk secara prefentif dan 
represif dampak negatif dari eksistensi perusahaan. 
Tanggung jawab sosial memiliki muatan strategis dalam mendukung 
kontruksi strategi perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif (competitive 
advantage). Kegiatan sosial responsibility dapat dikemas mewarnai berbagai bentuk 
kepedulian terhadap stakeholder dalam promosi, yang mana hal itu cukup 
mematahkan kontruksi starategi perusahaan yang ada selama ini. Social responsibility 
memiliki pesan sosial dan perhatian terhadap lingkungan dan pembangunan di masa 
datang. Perusahaan perlu melakukan keterbukaan atas aktivitas sosial yang telah 
dilakukan. Aktivitas sosial perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan 
legitimasi stakeholder terhadap perusahaan termasuk market force dan konsumen 
jangka panjang. 
Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kandungan dan konsekuensi baik 
secara sosial (social consequences), maupun secara ekonomi (economic 
consequences). Perusahaan yang melakukan aktivitas tanggung jawab dengan penuh 
keseriusan, dan didukung oleh starategi implementasi yang tepat, memiliki manfaat, 
seperti: mengurangi legitimasi masyarakat, apresiasi masyarakat, meningkatkan nilai 
bagi masyarakat, mengurangi komplain masyarakat, membantu pemecahan persoalan 
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yang dihadapi masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan. 
Tanggung jawab sosial perusahaan ternyata juga memiliki dampak terhadap 
peningkatan kinerja ekonomi perusahaan, seperti: meningkatkan penjualan, legitimasi 
pasar, meningkatkan apresiasi investor di pasar modal, meningkatkan nilai bagi 
kesejahteraan pemilik dan sejenisnya. 
Perusahaan merupakan unit bisnis, yang di dalamnya adalah kelompok orang 
yang memiliki tujuan sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut secara bersama. 
Orientasi perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat 
dengan membangun rasa kepercayaan dalam memperoleh profit dan upaya 
memenangi persaingan. Sejalan dengan bergulirnya wacana perusahaan sangat 
berkaitan erat dengan konsep pengembangan masyarakat yang aktivitasnya bersifat 
sukarela dari perusahaan terus berkembang dalam bentuk belas kasihan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas Bab I pasal 2 menyatakan bahwa “Perseroan harus mempunyai 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan”. Undang-undang tersebut 
secara eksplisit dan implisit memberikan arahan bagi pelaku bisnis (perusahaan) 
untuk tidak melihat orientasi dari perspektif economic rational semata. 
PT. Ukindo Blankahan Estate berkomitmen terhadap pengembangan dan 
pengelolaan perkebunan dan fasilitasnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk 
kepentingan lingkungan dan operasional perusahaan. model tanggung jawab sosial 
perusahaan yang dilakukan PT. Ukindo Blankahan Estate mencakup tanggung jawab 
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atas dampak kegiatan pada karyawan, masyarakat, lingkungan, pemangku 
kepentingan. Jenis kegiatan corporate social responsibility yang biasa dilakukan PT. 
Ukindo Blankahan Estate adalah dalam bidang pendidikan, keagamaan, serta sarana 
dan Pra sarana. 
Peneliti bermaksud mengadakan penelitian ilmiah tentang implementasi 
corporate social responsibility yang akan dilaksanakan di PT. Ukindo Blankahan 
Estate karena PT. Ukindo Blankahan Estate merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerakdi bidang perkebunan kelapa sawit dimana setiap Perusahaan Terbuka (PT) 
seperti dijelaskan di atas dalam undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 
wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social 
responsibility yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM BIDANG SOSIAL DAN 
KEAGAMAAN OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. UKINDO 
BLANKAHAN ESTATE) DI KECAMATAN KUALA KABUPATEN 
LANGKAT. 
 
B. Batasan Istilah 
 
Untuk menghindari penggunaan ganda dalam pemakaian istilah-istilah dalam 
penelitian ini. Maka peneliti perlu memberi batasan istilah sebagai berikut: 
1. Implementasi; pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian ini merupakan 
pelaksanaan atau penerapan kegiatan corporate social responsibility dalam 
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segala bidang antara lain dalam bidang pendidikan, keagamaan, pembangunan 
sarana dan Pra sarana. 
2. Corporate social responsibility; Corporate social responsibility; sebagai 
keterbukaan dan transparan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai 
sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan 
segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam pembangunan 
berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan meminimumkan dampak 
negatif dan memaksimumkan dampak positif untuk ke arah yang lebih baik. 
3. Bidang Sosial dan Keagamaan adalah dalam bentuk kepedulian sosial 
perusahaan terhadap masyarakat di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat baik 
dalam Sarana dan Pra sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan 
masyarakat sekitar. Hal ini juga di latar belakangi oleh budaya masyarakat 
yang religius dan aktif dalam beribadah sehingga komunikasi yang terjalin 
antara perusahaan dan masyarakat berjalan efektif dan efisien. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah secara umum 
dari penelitian ini adalah : 
1. Apa Saja Kegiatan PT. Ukindo Blankahan Estate? 
2. Apa Saja Dukungan PT. Ukindo Blankahan Estate? 
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3. Bagaimana Bentuk-Bentuk Implementasi Corporate Social Responsibility PT. 
Ukindo Blankahan Estate dalam Bidang Keagamaan di Kecamatan Kuala 
Kabupaten Langkat? 
 
D. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Mengetahui Apa Saja Kegiatan PT. Ukindo Blankahan Estate. 
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Dukungan PT. Ukindo Blankahan Estate. 
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Implementasi Corporate Social 
Responsibility PT. Ukindo Blankahan Estate dalam Bidang Keagamaan di 
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
 
1. Kegunaan secara praktis 
Dalam kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat 
perusahaan dan pemerintah maupun lembaga terkait lainnya, khususnya pada konsep 
public relations dalam kegiatan corporate social responsibility yang diterapkan 
perusahaan. Peneliti berusaha menggambarkan pentingnya konsep public relation 
dimana hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta 
memecahkan masalah praktis yang hadir disekitar. 
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2. Kegunaan secara teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap ilmu komunkasi khususnya mengenai kajian tentang pentingnya konsep 
public relations pada perusahaan khususnya kegiatan corporate social responsibility. 
Menerapkan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi mahasiswa Komunikasi 
Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta menambah cakrawala 
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kegiatan corporate social responsibility 
sebagai konsep public relations. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
 
Untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian serta untuk lebih 
sistematisnya suatu karya ilmiah, maka penelitian skripsi ini peneliti bagi ke dalam 
lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut : 
Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, 
batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 
Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan pembahasan tentang 
Defenisi Corporate Social Responsibility, Implementasi Corporate Social 
Responsibility, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Islam, Profil, Visi, 
Misi Corporate Social Responsibility PT. Ukindo Blankahan Estate, dan selanjutnya 
akan diakhiri dengan kajian terdahulu. 
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Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisikan Pendekatan 
Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 
Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisikanApa Saja Kegiatan PT. 
Ukindo Blankahan Estate, Apa Saja Dukungan PT. Ukindo Blankahan Estate, 
Bagaimana Bentuk-Bentuk Implementasi Corporate Social Responsibility PT. 
Ukindo Blankahan Estate dalam bidang keagamaan di Kecamatan Kuala Kabupaten 
Langkat. 
Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, saran, dan 
daftar pustaka. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIK 
 
A. Defenisi Corporate Social Responsibility 
 
Secara konseptual, tanggung iijawab iisosial iiperusahaan iiadalah iisebuah 
iipendekatan iidimana iiperusahaan iimengintegrasikan iikepedulian iisosial iidalam iioperasi 
iibisnis iidan iiinteraksi iimereka iidengan iipara iipemangku iikepentingan iiberdasarkan 
iiprinsip iikesukarelaan iidan iikemitraan. iiNamun iisecara iiempiris iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiini iitelah iiditerapkan iioleh iiperusahaan iidalam iibentuk iikegiatan iiyang 
iididasarkan iiatas iikesukarelaan ii(voluntary). iicorporate iisocial iiresponsibility iitersebut 
iidilakukan iidengan iimotivasi iiyang iiberagam, iitergantung iipada iisudut iipandang iidan 
iibagaimana iimemaknai iicorporate iisocial iiresponsibility iiitu iisendiri. 
Terdapat iiberbagai iidefinisi iicorporate iisocial iiresponsibility iidari iiberbagai iiahli, 
iilembaga-lembaga iiinternasional, iiserta iiberbagai iipengertian iiyang iiterdapat iidalam 
iibuku-buku iimengenai iicorporate iisocial iiresponsibility iiadalah iisebagai iiberikut ii: 
a. European iiUnion iimendefinisikan iicorporate iisocial iiresponsibility iiadalah 
iisebuah iikonsep iidengan iinama iiperusahaan iimengintegrasikan iiperhatian 
iiterhadap iisosial iidan iilingkungan iidalam iioperasi iibisnis iimereka iidan iidalam 
iiinteraksinya iidengan iipara iipemangku iikepentingan ii(stakeholder) iiberdasarkan 
iiprinsip iikesukarelaan. 
b. Mallen iiBaker iimengartikan iicorporate iisocial iiresponsibility iisebagai iisuatu iihal 
iibagaimana iiperusahaan-perusahaan iitersebut iimelakukan iipengelolaaniiterhadap 
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iiproses iiekonominya iidalam iirangka iimenghasilkan iisuatu iidampak iipositif iisecara 
iimenyeluruh iibagi iimasyarakat.1 
c. The iiWorld iiBusiness iiCouncil iifor iiSustainable iiDevelopment ii(WBCSD) iiyang 
iimerumuskan iiCorporate iiSocial iiResponsibility iisebagai ii“ iiThe iicontinuing 
iicommitment iiby iibusiness iito iibehave iiethically iiAnd iicontribute iito iieconomic 
iidevelopment iiwhile iiimproving iithe iiquality iiof iilife iiof iithe iiwork force iiand iitheir 
iifamilies iias iiwell iias iiof iithe iilocal iicommunity iiand iisociety iiat iilarge iito iiimprove 
iitheir iiquality iiof iilife”.2 
d. World iibank ii(Bank iiDunia) iimengemukakan iidefinisi iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan iisebagai iisuatu iipersetujuan iiatau iikomitmen iiperusahaan iiagar 
iibermanfaat iibagi iipembangunan iiekonomi iiyang iiberkesinambungan, iibekerja 
iidengan iipara iiperwakilan iidan iiperwakilan iimereka, iimasyarakat iisetempat iidan 
iimasyarakat iidalam iiukuran iilebih iiluas, iiuntuk iimeningkatkan iikualitas iihidup, 
iidengan iidemikian iieksistensi iiperusahaan iitersebut iiakan iibaik iibagi iiperusahaan 
iiitu iisendiri iidan iibaik iipula iibagi iipembangunan.3 
e. Michael iiHopkins iimendefinisikan iicorporate iisocial iiresponsibility iiadalah 
iiberkaitan iidengan iiperlakuan iiperusahaan iiterhadap iistakeholders iibaik iiyang 
iiberada iidi iidalam iimaupun iidiluar iiperusahaan, iitermasuk iilingkunganiisecara iietis 
                                                             
1
Matias Siagian,I Agus Suriadi, Tanggung Jawab iiSosial iPerusahaan CSRiPerspektif 
iiPekerjaan Sosial, (Medan: FISIP USU PRESS, 2010), hlm. 65. 
2
Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility…., hlm. 21. 
3
Matias, Tanggung iJawab Sosial…, hlm. 66. 
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iiatau iisecara iibertanggungjawab iidengan iimemperlakukan iistakeholders iidengan 
iicara iiyang iibisa iiditerimanya.4 
Walaupun iitidak iidikemukakan iisecara iijelas iidan iilangsung. iiDefinisi iitanggung 
iijawab iisosial iiperusahaan iiyang iidikemukakan iibank iidunia iidi iiatas iisudah iimengarah 
iikepada iidilibatkannya iiberbagai iipemangku iikepentingan iidalam iikebijakan-kebijakan 
iiekonomi iiperusahaan. iiDengan iidemikian, iisuatu iiperusahaan iiyang iimelakukan 
iiaktivitas iiekonomi iidi iisuatu iikawasan iiterlebih iidahulu iiharus iimengetahui iisiapa iisaja 
iipihak-pihak iiyang iimenjadi iipemangku iikepentingannya ii(stakeholders), iiserta 
iimengajak iiseluruh iipemangku iikepentingan iitersebut iidalam iiproses iipenetapan 
iikebijakan iiekonomi iimereka. 
Dari iiberbagai iirumusan iidi iiatas, iiterlihat iibahwa iisampai iisaat iiini iibelum iiada 
iikesamaan iibahasa iidalam iimerumuskan iidan iimemaknai iicorporate iisocial 
iiresponsibility. iiBegitu iipula iihalnya iidalam iikonteks iiketentuan iiperaturan iiperundang-
undangan, iiternyata iibelum iimempunyai iibahasa iiyang iisama iidalammerumuskan 
iipengertian iicorporate iisocial iiresponsibility, iihal iiini iidapat iidibuktikan iidari ii: 
1) Penjelasan iiPasal ii15 iihuruf iib iiUndang-Undang iiNomor. ii25 iitahun ii2007 iitentang 
iipenanaman iimodal ii(UUPM) iiyang iimenegaskan iibahwa ii“ iitanggung iijawab 
iisosial iiperusahaan iiadalah iitanggung iijawab iiyang iimelekat iipada 
iisetiapperusahaan iipenanaman iimodal iiuntuk iimenciptakan iihubungan iiyang 
iiserasi, iiseimbang iidan iisesuai iidengan iilingkungan, iinilai, iinorma, iidan iibudaya 
iimasyarakat iisetempat. 
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Busyra, Corporate Social Responsibility…, hlm. 26. 
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2) Pasal ii1 iiAyat ii3 iiUndang-Undang iiNomor. ii40 iitahun ii2007 iitentang iiperseroan 
iiterbatas ii(UUPT) iijuga iimenegaskan iibahwa ii“ iitanggung jawab iisosial iidan 
iilingkungan iiadalah iikomitmen iiperusahaan iiuntuk iiberperan iiserta iidalam 
iipembangunan iiekonomi iiberkelanjutan iiguna iimeningkatkan iikualitas 
iikehidupan iidan iilingkungan iiyang iibermanfaat, iibaik iibagi iiperusahaan iisendiri, 
iikomunitas iisetempat, iimaupun iimasyarakat iipada iiumumnya”.5 
Meskipun iiada iiperbedaan iipenekanan iidari iipengertian iidan iirumusan iicorporate 
iisocial iiresponsibility antara iiUUPM iidan iiUUPT, iinamun iisecara iisubstansial iikedua 
iiundang-undang iiini iitelah iimerubah iipersepsi iiatau iiparadigma iicorporate iisocial 
iiresponsibility dari iikegiatan iivoluntary menjadi iimandatory. 
 
1. Konsep-Konsep iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 
Menurut iiArchie iiB. Carrol iisecara iikonseptual, iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan iididasari iitiga iiprinsip iidasar iiyang iidikenal iisebagai iitriple iibottom iilines 
yaitu ii3P6: 
a. Profit. iiPerusahaan iiharus iitetap iiberorientasi iiuntuk iimencari iikeuntungan 
iiekonomi iiyang iimemungkinkan iiuntuk iiterus iiberoperasi iidan iiberkembang. 
b. People. iiPerusahaan iiharus iimemiliki iikepedulian iiterhadap iikesejahteraan 
iiterhadap iimanusia, iibeberapa iiperusahaan iimengembangkan iiprogram 
iitanggung iijawab iisosial iiperusahaan, iiseperti iipemberian iibeasiswa 
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Busyra, Corporate…, hlm. 28. 
6
Edi Suharto, Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab iSosial 
iiPerusahaan, (Bandung: iiRefika iiAditama, ii2007), iihlm. ii104-105. 
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iibagiiipelajar iisekitar iiperusahaan, iipendirian iisarana iipendidikan iidan 
iikesehatan, iipenguatan iikapasitas iiekonomi iilokal, iidan iibahkan iiada 
iiperusahaan iiyang iimerancang iiberbagai iiskema iiperlindungan iisosial iibagi 
iiwarga iisetempat. 
c. Planet. iiPerusahaan iipeduli iiterhadap iilingkungn iihidup iidan iiberkelanjutan 
iikeragaman iihayati. iiBeberapa iiprogram iitanggung iijawab iisosial iiperusahaan 
iiyang iiberpijak iipada iiprinsip iiini iibiasanya iiberupa iipenghijauan iilingkungan 
iihidup, iipenyediaan iisarana iiair iibersih, iiperbaikan iipemukiman, iidan 
iipengembagan iiPariwisata ii(ekoturisme). 
Konsep iipiramida iicorporate iisocial iiresponsibility yang iidikembangkan iiArchie 
iiB. iiCarrol iimemberi iijustifikasi iiteoritis iidan iilogis iimengapa iisebuah iiperusahaan iiperlu 
iimenerapkan iicorporate iisocial iiresponsibility bagi iimasyarakat iidi iisekitarnya.Dalam 
iipandangan iiCarrol, iicorporate iisocial iiresponsibility adalah iipuncak iipiramida iiyang 
iierat iiterkait, iibahkan iiidentik iidengan iitanggung iijawab iifilantropis. 
 
2. Prinsip-prinsip iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 
Sebagai iiacuan iidalam iimenerapkan iicorporate iisocial iiresponsibility dapat 
iimerujuk iipada iiprinsip-prinsip iidasar iicorporate iisocial iiresponsibility sebagaimana 
iidinyatakan iioleh iiseorang iipakar iicorporate iisocial iiresponsibility dari iiUniversity iiof 
iiBath iiInggris yaitu iiAlyson iiWarhurst. Dimana iipada iitahun ii1998 iibeliau 
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iimenjelaskaniibahwa iiterdapat ii16 iiprinsip iiyang iiharus iidiperhatikan iidalam iipenerapan 
iicorporate iisocial iiresponsibility yaitu ii:7 
a. iiPrioritas iiPerusahaan. iiPerusahaan iiharus iimenjadikan iitanggung iijawab 
iisosial iisebagai iiprioritas iitertinggi iidan iipenetu iiutama iidalam iipembangunan 
iiberkelanjutan. iiSehingga iiperusahaan iidapat iimembuat iikebijakan, 
iiprogram, iidan iipraktik iidalam iimenjalankan iiaktivitas iibisnisnya iidengan 
iicara iilebih iibertanggung iijawab iisecara iisosial. 
b. iiManajemen iiterpadu. iiManajer iisebagai iipengendali iidan iipengambil 
iikeputusan iiharus iimampu iimengintegrasikan iisetiap iikebijakan iidan 
iiprogram iidalam iiaktivitas iibisnisnya, iisebagai iisalah iisatu iiunsur iidalam 
iifungsi iimanajemen. 
c. iiProses iiPerbaikan. iiSetiap iikebijakan, iiprogram, iidan iikinerja iisosial iiharus 
iidilakukan iievaluasi iisecara iiberkesinambungan iididasarkan iiatas iitemuan 
iiriset iimutakhir iidan iimemahami iikebutuhan iisosial iiserta iimenerapkan 
iikriteria iisosial iitersebut iisecara iiglobal. 
d. Pendidikan iiKaryawan. iiKaryawan iisebagai iistakeholders iiPrimer iiharus 
iiditingkatkan iikemampuan iidan iikeahliannya, iioleh iikarena iiitu iiperusahaan 
iiharus iimemotivasi iimereka iimelalui iiprogram iipendidikan iidan iipelatihan. 
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Yusuf iiWibisono, iiMembedah iiKonsep ii& iiAplikasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility, 
ii(Gresik: iiFascho iiPublishing, ii2007), iihlm. ii39. 
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e. iiPengkajian. iiPerusahaan iisebelum iimelakukan iisekecil iiapapun iisuatu 
iikegiatan iiharus iiterlebih iidahulu iimelakukan iikajian iimengenai iidampak 
iisosialnya. iiKegiatan iiini iitidak iisaja iidilakukan iipada iisaat iimemulai. ii 
f. ii iiSuatu iikegiatan, iitapi iijuga iipada iisaat iisebelum iimengakhiri iiatau iimenutup 
iisuatu iikegiatan. 
g. iiProduk iidan iiJasa. iiSuatu iiperusahaan iiharus iisenantiasa iimengembangkan 
iisuatu iiproduk iidan iijasa iiyang iitidak iiberdampak iinegatif iisecara iisosial. 
h. Informasi iiPublik. iiMemberikan iiinformasi iidan iibila iiperlu iimengadakan 
iipendidikan iiterhadap iikonsumen, iidistributor, iidan iimasyarakat iiumum 
iitentang iipenggunaan, iipenyimpanan iidan iipembuangan iiatas iisuatu 
iiproduk/jasa. 
i. iiFasilitas iidan iiOperasi. iiMengembangkan, iimerancang iidan iimengoperasikan 
iifasilitas iiserta iimenjalankan iikegiatan iidengan iimempertimbangkan iitemuan 
iiyang iiberkaitan iidengan iidampak iisosial iidari iisuatu iikegiatan iiperusahaan. 
j. iiPenelitian. iiMelakukan iiatau iimendukung iisuatu iiriset iiatas iidampak iisosial 
iidari iipenggunaan iibahan iibaku, iiproduk, iiproses, iiemisi iidan iilimbah iiyang 
iidihasilkan iisehubungan iidengan iikegiatan iiusaha. iiPenelitian iiitu iisendiri 
iidilakukan iidalam iiupaya iimengurangi iiatau iimeniadakan iidampak iinegatif 
iikegiatan iidimaksud. 
k. iiPrinsip iiPencegahan. iiMemodifikasi iimanufaktur, iipemasaran iiatau 
iipenggunaan iiatas iiproduk iibarang iidan iijasa iiyang iisejalan iidengan iihasil 
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iipenelitian iimutakhir. iiKegiatan iiini iidilakukan iisebagai iiupaya iimencegah 
iidampak iisosial iiyang iibersifat iinegatif. 
l. iiKontraktor iidan iiPemasok. iiMendorong iikontraktor iidan iipemasok iiuntuk 
iimengimplementasikan iidari iiprinsip-prinsip iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan, iibaik iiyang iitelah iimaupun iiyang iiakan iimelakukannya. iiBila 
iiperluiimenjadikan iitanggung iijawab iisosial iisebagai iibagian iidari iisuatu 
iipersyaratan iidalam iikegiatan iiusahanya. 
m. iiSiaga iiMenghadapi iiDarurat. iiPerusahaan iiharusmenyusun iidan 
iimerumuskan iirencana iidalam iimenghadapi iikeadaan iidarurat. iiDan iibila 
iiterjadi iikeadaan iiberbahaya iiperusahaan iiharus iibekerja iisama iidengan 
iilayanan iigawat iidarurat, iiinstansi iiberwenang iidan iikomunitas iilokal. 
n. iiTransfer iiBest iiPractice. iiBerkontribusi iipada iiperkembangan iidan iitransfer 
iibisnis iipraktis iisepanjang iibertanggung iijawab iisecara iisosial iipada iisemua 
iiindustri iidan iisektor iipublik. 
o. iiMemberikan iiSumbangan. iiSumbangan iiini iiditujukan iiuntuk 
iipengembangan iiusaha iibersama, iikebijakan iipublik, iidan iibisnis, iilembaga 
iipemerintah iidan iilintas iidepartemen iiserta iilembaga iipendidikan iiyang iiakan 
iimembantu iimeningkatkan iikesadaran iiakan iitanggung iijawab iisosial. 
p. Keterbukaan ii(disclosure). iiMenumbuh iikembangkan iibudaya iiketerbukaan 
iidan iidialogis iidalam iilingkungan iiperusahaan iidan iidengan iiunsur iipublik. 
iiSelain iiitu iiperusahaan iiharus iimampu iimengantisipasi iidan iimemberikan 
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iirespons iiterhadap iiresiko iipotensial iiyang iimungkin iimuncul, iidan iidampak 
iinegatif iidari iioperasi, iiproduk, iilimbah, iidan iijasa. 
q. Pencapaian iidan iiPelaporan. iiMelakukan iievaluasi iiatas iihasil iikinerja iisosial, 
iimelaksanakan iiaudit iisosial iisecara iiberkala iidan iimengkaji iipencapaian 
iiberdasarkan iikriteria iiperusahaan iidan iiketentuan iiperaturan iiperundang-
undangan iiserta iimenyampaikan iiinformasi iitersebut iikepada iidewan iidireksi, 
iipemegang iisaham, iipekerja, iidan iipublik. 
 
3. Manfaat iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 
 Manfaat iicorporate iisocial iiresponsibility bagi iiperusahaan iiantara iilain8: 
a. Mempertahankan iidan iimendongkrak iireputasi iiserta iicitra iimerek 
iiperusahaan. 
b. Mendapatkan iilisensi iiuntuk iiberoperasi iisecara iisosial. 
c. Mereduksi iiresiko iibisnis iiperusahaan. 
d. Melebarkan iiakses iisumber iidaya iibagi iioperasional iiusaha. 
e. Membuka iipeluang iipasar iiyang iilebih iiluas. 
f. Mereduksi iibiaya, iimisalnya iiterkait iidampak iipembuangan iilimbah. 
g. Memperbaiki iihubungan iidengan iistakeholders. 
h. Memperbaiki iihubungan iidengan iiregulator. 
i. Meningkatkan iisemangat iidan iiproduktivitas iikaryawan. 
j. Peluang iimendapatkan iipenghargaan. 
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Yusuf, iiMembedah iiKonsep…, iihlm. ii42. 
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4. Permasalahan iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 Corporate iisocial iiresponsibility iimasih iimemiliki iibeberapa iipermasalahan 
iiyaitu9: 
a. Masih iibelum iiseragam iidan iijelas iibatasan iitanggung iijawab iisosial. 
b. Sikap iioportunis iiperusahaan iiterlebih iicorporate iisocial iiresponsibility 
iimengandung iibiaya iiyang iicukup iibesar iiyang iibelum iitentu iimemiliki 
iirelevansi iiterhadap iipencapaian iitujuan iiyang iibersifat iieconomic iimotive. 
c. Kurang iirespon iistakeholder ii(silent iistakeholder) iisehingga iikurang 
iimenciptakan iisocial iicontrol iimeskipun iimasyarakat iimerupakan 
iisosialagen. 
d. Dukungan iitata iiperundangan iiyang iimasih iilemah. 
e. Standar iioperasional iiyang iimasih iikurang iijelas. 
f. Belum iijelasnya iiukuran iievaluasi. 
 Konteks iiseperti iiitu iirelatif iimenciptakan iipraktik iicorporate iisocial 
iiresponsibility iisebatas iiseadanya iisaja iidan iibersifat iiformalitas, iimeskipun iicorporate 
iisocial iiresponsibility iiterdapat iibeberapa iiperusahaan iimemiliki iikomitmen iidan iiserius 
iidalam iimenjalankan iistrategi iicorporate iisocial iiresponsibility. 
5. Jenis-Jenis iiProgram iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
a. Corporate iiSocial iiResponsibility iiPendidikan 
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Nor iiHadi, iiCorporate iiSocial iiResponsibility, ii(Yogyakarta: iiGraha iiIlmu, ii2011), 
iihlm. ii48. 
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Sebagai iisalah iisatu iipilar iipembangunan iibangsa, iipendidikan iitidak iibisa 
iidiabaikan iioleh iiperusahaan iidalam iimenerapkan. iiMaka iitidak 
iimengherankan iipendidikan iiadalah iibidang iiyang iitidak iiterlewatkan iidalam 
iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iisetiap iiperusahaan.10 
b. Corporate iiSocial iiResponsibility iiKesehatan 
Peningkatan iikesehatan iisuatu iipenduduk iiadalah iisalah iisatu iitarget 
iiperusahaan. iisehingga iisudah iiseharusnya iiprogram-program iicorporate 
iisocial iiresponsibility iitidak iimeninggalkan iiprogramnya iidi iibidang 
iikesehatan. 
c. Corporate iiSocial iiResponsibility iiLingkungan 
Tanggung iijawab iiterhadap iiperlindungan iilingkungan iisering iikali iidianggap 
iiberada iidi iiranah iipublik. iiDi iimasa iilalu iipemerintah iidipandang iisebagai 
iiaktor iiutama iiyang iimengadopsi iiperilaku iiramah iilingkungan, iisementara 
iiitu iipihak iiswasta iihanya iidilihat iisebagai iitimbulnya iimasalah-masalah 
iilingkungan, iinamun iikini iiterbalik, iikiprah iiperusahaan iidalam iimewujudkan 
iipembangunan iiberkelanjutan iisecara iiekonomi, iisosial iidan iilingkungan 
iiglobal iimulai iinyata. iiDengan iidemikian, iiprogram-program iicorporate 
iisocial iiresponsibility iitidak iibisa iimeninggalkan iiimplementasinya  
iikhususnya iidi iibidang iilingkungan.11 
d. Corporate iiSocial iiResponsibility iiEkonomi 
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Irham iiFahmi, iiManajemen iiStrategis iiTeori iidan iiAplikasi, ii(Bandung: iiAlfabeta, 
ii2014), iihlm. ii293. 
11
Irham…, iiManajemen iiStrategis, iihlm. ii294. 
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Peningkatan iitarafhidup iimasyarakat iidi iibidang iiekonomi iimenjadi 
iiperhatian iipenting iibagi iisetiap iipemangku iikebijakan iicorporate iisocial 
iiresponsibility, iipeningkatan iipendapatan iiekonomi iibisa iiditerapkan iidengan 
iimengembangkan iiLembaga iiKeuangan iiMikro, iiBantuan iiModal iikepada 
iipengusaha-pengusaha iikecil, iidan iipemberdayaan iimasyarakat.12 
6. Etik iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
Kelompok iiteori iiterakhir iiuntuk iimemetakan iikonsep-konsep iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiadalah iiethical iitheories. iiTeori-teori iiyang iitercakup iidalam iikelompok 
iiini iiberperan iisebagai iiperekat iihubungan iidiantara iiperusahaan iidan iimasyarakat.Teori-
teori iiini iimerupakan iiprinsip-prinsip iiyang iimengungkapkan iimengenai iihal-hal iibenar 
iiuntuk iidilakukan iiatau iihal-hal iiyang iiperlu iidilakukan iiuntuk iimencapai iimasyarakat 
iiyang iisejahtera. 
Pendekatan iipertama iiadalah iinormative iistakeholder iitheory.Teori iiini 
iimenekankan iipada iiperlunya iirefrensi iidari iiberbagai iiteori iimoral iiyang iiada. 
iiBerdasarkan iihal iitersebut, iimaka iidalam iipraktik iicorporate iisocial iiresponsibility 
iidengan iimenggunakan iipendekatan iistakeholder iiteori, iietika iiatau iimoral iimerupakan 
iipusat iidari iipraktik iitersebut.13 Kini, iibanyak iitanggung iijawab iisosial iiyang iidijalankan 
iidan iidikembangkan iidengan iimenggunakan iipendekatan iihak iiasasi iimanusia, 
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Ibid. 
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Dedi iiKurnia iiSyah iiPutra, iiKomunikasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiPolitik 
iiMembangun iiReputasi, iiEtika, iidan iiEstetika iiPR iiPolitik,ii(Jakarta: iiPrenada iiMedia iiGroup, 
ii2015), iihlm.ii22-23. 
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iipendekatan iiini iijuga iimendasarkan iipada iihak-hak iiburuh iidan iijuga iiperlindungan 
iilingkungan. 
Pendekatan iipembangunan iiberkelanjutan iiatau iisustainable iidevelopment 
iidimasukkan iike iidalam iikelompok iiethical iiteori iikarena iikonsep iipembangunan 
iiberkelanjutan iimenyebutkan iibahwa iipembangunan iiberkelanjutan iibertujuan iiuntuk 
iimenjawab iikebutuhan iidi iimasa iikini iitanpa iimengancam iikemampuan iiuntuk 
iimelindungi iigenerasi iipenerus iiuntuk iimemenuhi iikebutuhannya.Istilah 
iisustainableiidevelopment iimuncul iipada iitahun ii1987 iidalam ii“Brutland iiReport”.iiPada 
iiawalnya, iipembangunan iiberkelanjutan iimenitik iiberatkan iipada iifaktor iilingkungan, 
iinamun iiWorld iiBusiness iiCouncil iifor iiSustainable iiDevelopment iimenyebutkan iibahwa 
ii“sustainable iidevelopment iirequires iithe iiintegration iiof iisocial, iienvironmental, iiand 
iieconomic iiconsiderations iito iimake iibalanced iijudgements iifor iithe iilong iiterm”. 
iiKaitannya iidengan iicorporate iisocial iiresponsibility iiadalah iiseperti iiyang iidiungkapkan 
iioleh iiWheeler iibahwa iisustainability iiis iian iiideal iitoward iiwhich iisociety iiand iibusiness 
iican iicontinually iistrive, iithe iiway iiwe iistrive iiis iiby iicreating iivalue, iicreating iioutcomes 
iithat iiare iiconsistent iiwith iithe iiideal iiof iisustainability iialong iisocial iienvironmental iiand 
iieconomic iidimensions.14 
Dengan iidemikian, iisecara iietika, iicorporate iisocial iiresponsibility iiperusahaan 
iiharus iimenggunakan iipendekatan ii“triple iibottom iiline”.iiYaitu iimemasukkan iiaspek 
iiekonomi, iisosial iidan iilingkungan, iisehingga iiakan iidapat iimenjamin iikeberlanjutan 
iiperusahaan iitanpa iimerusak iikeberlanjutan iilingkungan iidan iimasyarakat.iiPendekatan 
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Dedi iiKurnia, iiKomunikasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility…, iihlm. ii25. 
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iiterakhir iidalam iikelompok iiethical iitheories iiadalah iipendekatan iicommon iigood 
ii(kebajikan iiumum). 
Pendekatan iiini iimerupakan iipendekatan iiklasik iiyang iiberakar iipada iitradisi 
iiAristotelien iiyang iikemudian iidijadikan iirefrensi iikunci iiuntuk iietika iibisnis.Pendekatan 
iiini iimenyebutkan iibahwa iiperusahaan, iisebagaimana iikelompok iisosial iiatau iiindividual 
iidalam iimasyarakat, iiharus iiberkontribusi iiuntuk iikebijakan iiumum, iikarena iisudah 
iimenjadi iibagian iidari iimasyarakat.iiPerusahaan iidapat iiberkontribusi iiuntuk 
iikebajikaniiumum iidengan iiberbagai iimacam iicara, iiyaitu ii“creating iiwealth, iiproviding 
iigoods iiand iiservices iiin iian iiefficient iiand iifair iiway, iiat iithe iiinalienable iiand 
iifundamental iirights iiof iithe iiindividual”. iiDari iiuraian iisebelumnya, iidapat iiditarik 
iibenang iimerah iibahwa iibanyak iiteori-teori iicorporate iisocial iiresponsibility iifokus 
iikepada ii4 iiaspek iiutama, iiyaitu ii: ii(1) iimeeting iiobjectives iithat iiproduce iilong-term 
iiprofits, ii(2) iiusing iibusiness iipower iiin iia iiresponsible iiway, ii(3) iiintegrating iisocial 
iidemands iiand ii(4) iicontributing iito iia iigood iisociety iiby iidoing iiwhat iiis iiethically 
iicorrect.iiBerikut iijenis iiteori iisecara iisingkat, iiyaitu15: 
1. Instrumental iitheories.iiTeori iiini iiberfokus iipada iipencapaian iisasaran 
iiekonomi iimelalui iiaktifitas iisosial. 
2. Political iitheories.iiTeori iiini iiberfokus iipada iipemanfaatan iitanggung iijawab 
iikekuatan iibisnis iidalam iiarena iipolitik. 
3. Integrative iitheories.iiTeori iiini iiberfokus iipada iiintegrasi iituntutan iisosial. 
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4. Ethical iitheories.iiTeori iiini iiberfokus iipada iisesuatu iiyang iibaik iiuntuk 
iimencapai iisuatu iimasyarakat iiyang iibaik iimelalui iipendekatan iiteori 
iinormatif iipemangku iikepentingan ii(stakeholder iinormative iitheories), iihak 
iiasasi iiuniversal, iipembangunan iiberkelanjutan, iithe iicommon iigood iisebagai 
iipertimbangan iitugas-tugas iiyang iitergadai iidari iiperusahaan. iiAplikasinya 
iimembutuhkan iirujukan iisejumlah iiteori iimoral iidan iikerangkanya 
iiberdasarkan iihak-hak iiasasi iimanusia, iihak iiburuh iilingkungan iisebagai 
iiupaya iidalamiimencapai iipembangunan iimanusia iiberdasarkan 
iipertimbangan iisaat iiini iidan iigenerasi iimasa iidepan iiyang iiberorientasi iipada 
iikebiasaan iibaik iimasyarakat iimelalui iiprogram iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiperusahaan iidi iibidang iisosial iidan iikeagamaandalam iibentuk-
bentuk iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate. 
 
B. Implementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 
1. Pola iiImplementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
 
Dalam iiupaya iimencapai iiefektifitas iiimplementasi iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan iisedikitnya iiada iiempat iimodel iiatau iipola iiyang iisecara iiumum iidilaksanakan 
iidi iiIndonesia, iiyaitu ii:16 
a. Keterlibatan iilangsung. iiPerusahaan iimenjalankan iiprogram iitanggung 
iijawab iisosial iisecara iilangsung iidnegan iimenyelenggarakan iisendiri 
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iikegiatan iisosial iiatau iimenyerahkan iisumbangan iike iimasyarakat iitanpa 
iiperantara. 
b. Melalui iiyayasan iiatau iiorganisasi iisosial iiperusahaan. iiPerusahaan 
iimendirikan iiyayasan iisendiri iidi iibawah iiperusahaan iiatau iigrupnya. iiModel 
iiini iimerupakan iiadopsi iidari iimodel iiyang iilazim iiditerapkan iidi iiperusahaan-
perusahaan iidi iinegara iimaju. iiBiasanya iiperusahaan iimenyediakan iidana 
iiawal, iidana iirutin iiatau iidana iiabadi iiyang iidapat iidigunakan iisecara iiteratur 
iibagi iikegiatan iiyayasan. 
c. Bermitra iidengan iipihak iilain. iiPihak iiperusahaan iimelakukan iikerja iisama 
iidengan iilembaga iisosial iiatau iiorganisasi iinon iipemerintah, iiinstansi 
iipemerintah, iiuniversitas iiatau iimedia iimassa, iibaik iidalam iimengelola iidana 
iimaupun iidalam iipelaksanaannya. 
d. Mendukung iiatau iibergabung iidalam iisuatu iiconsortium. iiPerusahaan iiturut 
iimendirikan, iimenjadi iianggota iiatau iimedukung iisuatu iilembaga iisosial iiyang 
iididirikan iiuntuk iitujuan iisosial iitertentu. iiDibandingkan iidengan iimodel 
iilainnya, iipola iiini iilebih iiberorientasi iipada iipemberian iihibah iiperusahaan 
iiyang iibersifat iihibah iipembangunan. 
Implementasi iitanggung iijawab iisosial iiperusahaan iiyang iimemiliki iiefektivitas 
iiyang iitinggi iihanya iidapat iidicapai iijika iipelaku iiusaha iitidak iilagi iiberperan iihanya 
iisebagai iidermawan. iiSikap iiseperti iiini iiberdampak iinegatif, iiyaitu iimelestarikan 
iiketergantungan iipada iiuang iikontribusi. iiDalam iikonteks iipelaksanaan iitanggung iijawab 
iisosial iiperusahaan, iisemestinya iidapat iidibangun iisuatu iirelasi iidalam iibentuk iimitra 
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iikerja iiantara iiperusahaan iidengan iimasyarakat iisetempat iidalam iiupaya iimencapai iitujuan 
iibersama.Berikut iibeberapa iiyang iimenggambarkan iimanfaat iipenglibatan iimasyarakat 
iisetempat iioleh iiperusahaan iidalam iiimplementasi iiprogram iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan.17 
Manfaat iiImplementasi iiTanggung iiJawab iiSosial iiPerusahan iisebagai iiberikut: 
a. Masyarakat iisetempat iipada iiperusahaan 
1. Reputasi iiyang iilebih iibaik. 
2. Izin iiuntuk iiberoperasi iisecara iisosial. 
3. Mampu iimenggunakan iipengetahuan iidan iitenaga iikerja iilokal. 
4. Keamanan iiyang iilebih iiterjamin. 
5. Infrastruktur iidan iilingkungan iisosial iiekonomi iiyang iilebih iibaik. 
6. Menarik iidan iimenjaga iipribadi iiyang iiefisien iidan iimemiliki iikomitmen 
iiyang iitinggi. 
7. Menarik iipekerja, iipemasok, iipemberi iipelayanan iidan iikonsumen 
iisetempat iiyang iiberkualitas. 
8. Laboratorium iikajian iipembaruan iiorganisasi. 
b. Perusahaan iipada iimasyarakat iisetempat 
1. Peluang iipenciptaan iikesempatan iikerja, iipengalaman iikerja, iidan 
iiprogram iilatihan. 
2. Pembagian iipenanaman iimodal iibagi iimasyarakat, iipengembangan 
iirangka iiasas. 
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3. Keterampilan iiperdagangan. 
4. Efisiensi iiteknik iidan iipribadi iipekerja iiyang iiterlibat. 
5. Keterwakilan iiekonomi iisebagai iistrategi iipromosi iibagi iiprakarsa 
iiprakarsa iimasyarakat iisetempat. 
Dalam iimelaksanakan iiaktivitas iicorporate iisocial iiresponsibility iitidak iiada 
iistandar iiatau iipraktek-praktek iitertentu iiyang iidianggap iiterbaik, iisetiap iiperusahaan 
iimemiliki iikarakteristik iidan iisituasi iiyang iiunik iiyang iiberpengaruh iiterhadap iibagaimana 
iimereka iimemandang iitanggung iijawab iisosial. iiSetiap iiperusahaan iimemiliki 
iikondisiiiyang iiberagam iidalam iihal iikesadaran iiakan iiberbagai iiisu iiberkaitan iidengan 
iicorporate iisocialresponsibility iiserta iiseberapa iibanyak iihal iiyang iitelah iidilakukan 
iidalam iihal iimengimplementasikan iipendekatan iicorporate iisocial iiresponsibility.18 
 
2. Faktor-Faktor iiyang iiMempengaruhi iiImplementasi iiCorporate iiSocial 
iiResponsibility 
 
Menurut iiPrince iiof iiWales iiFoundationada iilima iihal iipenting iiyang iidapat 
iimempengaruhi iiImplementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility, iiyaitu ii: iiPertama, 
iimenyangkut iihuman iicapital iiatau iipemberdayaan iimanusia. iiKedua, iiEnvironments 
iiyang iiberbicara iitentang iilingkungan. iiKetiga, iiGood iiCorporate iiGovernance. 
iiKeempat, iisocial iiCohesion iiartinya iidalam iimelaksanakan iiCorporate iiSocial 
iiResponsibility iijangan iimenimbulkan iikecemburuan iisosial. iiKelima, iiEconomic 
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iiStrength iiatau iimemberdayakan iilingkungan iimenuju iikemandirian iidi iibidang 
iiekonomi.19 
 
C. iTanggung iiJawab iiSosial iiPerusahaan iiPerspektif iiIslam 
1. Konsep iiTanggung iiJawab iiSosial iiPerspektif iiIslam 
Konsep iipertanggungjawaban iibermula iidari iipemahaman iibahwa iisetiap iiorang 
iiakan iidipertanggungjawabkan iiamalnya, iikemudian iikeluarga iidan iiperusahaan 
iimiliknya. iiWalaupun iitanggungjawab iiperusahaan iidan iikeluarga iibermula iipula 
iidariiibagaimana iisetiap iiindividu iidapat iipemahaman iibahwa iiaksinya iimerupakan 
iitanggungjawab iiatas iiperbuatannya iiitu. iiKarenanya, iidalam iiIslam iisetiap iiorang 
iibertanggungjawab iiatas iidirinya, iikeluarganya iidan iiapa iiyang iidimilikinya iijuga 
iimerupakan iitanggungjawabnya, iitermasuk iikepemilikan iiperusahaan. iidalam 
iikepemilikan iiperusahaan iidikenal iidengan iitanggung iijawab iisosial ii(corporate iisocial 
iiresponsibility).20 
Konsep iitanggung iijawab iisosial iisuatu iiperusahaan iiatau iicorporate iisocial 
iiresponsibility, iimuncul iisebagai iiakibat iiadanya iikenyataan iibahwa iipada iidasarnya 
iikarakter iialami iidari iisetiap iiperusahaan iiadalah iimencari iikeuntungan iisemaksimal 
iimungkin iitanpa iimemperdulikan iikesejahteraan iikaryawan, iimasyarakat, iidan 
iilingkungan iialam. iiSeiring iidengan iimeningkatnya iikesadaran iidan iikepekaan iidari 
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Hendrik iiBudi iiUntung, iiCorporate iiSocial iiResponsibility, ii(Jakarta: iiSinar iiGrafika, 
ii2017), iihlm. ii11-12. 
20
Abdul iiAziz, iiEtika iiBisnis iiPerspektif iiIslam, ii(Bandung: iiAlfabeta, ii2013), iihlm. 
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iistakeholder perusahaan iimaka iikonsep iitanggung iijawab iisosial iimuncul iidan iimenjadi 
iibagian iiyang iitidak iiterpisahkan iidengan iikelangsungan iihidup iiperusahaan iidi iimasa 
iiyang iiakan iidatang.21 
Tanggung iijawab iisangat iiterkait iidengan iihak iidan iikewajiban, iiyang iipada 
iiakhirnya iidapat iimenimbulkan iikesadaran iitanggung iijawab. iiAda iidua iibentuk 
iikesadaran: iiPertama, iikesadaran iiyang iimuncul iidari iihati iinurani iiseseorang iiyang iisering 
iidisebut iidengan iietika iidan iimoral. iiKedua, iikesadaran iihukum iiyang iibersifat iipaksaan 
iiberupa iituntutan-tuntutan iiyang iidiiringi iisanksi-sanksi iihukum. iiEtika iimembantu 
iimanusia iibertindak iisecara iibebas iitetapi iidapat iidipertanggung iijawabkan. 
2. Etika iiBisnis iiDalam iiIslam 
 
Dalam iiislam iisebenarnya iitelah iidiajarkan iietika iibisnis iisesuai iiyang iidi iijalankan 
iinabi iidalam iiusaha iiperdagangannya. iiKarakteristik iiNabi iiSAW iisebagai iipedagang 
iiadalah, iiselain iidedikasi iidan iikeuletannya iijuga iimemiliki iisifat: iishidiq, iifathanah, 
iiamanah iidan iitabligh. iiCiri-ciri iiitu iimasih iiditambah iiIstiqamah. iiShidiq iiberarti 
iimempunyai iikejujuran iidan iiselalu iimelandasi iiucapan, iikeyakinan iidan iiamal iiperbuatan 
iiatas iidasar iinilai-nilai iiyang iidiajarkan iiislam. iiIstiqamah iiatau iikonsisten iidalam iiiman 
iidan iinilai-nilai iikebaikan, iimeski iimenghadapi iigodaan iidan iitantangan. 
Istiqamah iidalam iikebaikan iiditampilkan iidalam iiketeguhan, iikesabaran iiserta 
iikeuletan iisehingga iimenghasilkan iisesuatu iiyang iioptimal. iiFathanah iiberarti iimengerti, 
iimemahami iidan iimenghayati iisecara iimendalam iisegala iiyang iimenjadi iitugas iidan 
iikewajibannya. iiSifat iiini iiakan iimenimbulkan iikreatifitas iidan iikemampuan iimelakukan 
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iiberbagai iimacam iiinovasi iiyang iibermanfaat. iiAmanah, iitanggung iijawab iidalam 
iimelaksanakan iisetiap iitugas iidan iikewajiban. iiAmanah iiditampilkan iidalam 
iiketerbukaan, iikejujuran, iipelayanan iiyang iioptimal iidan iiihsan ii(kebajikan) iidalam 
iisegala iihal. iiTabligh, iimengajak iisekaligus iimemberikan iicontoh iikepada iipihak iilain 
iiuntuk iimelaksanakan iiketentuan-ketentuan iiajaran iiislam iidalam iikehidupan iisehari-
hari.22 
Berdasarkan iisifat-sifat iitersebut, iidalam iikonteks iicorporate iisocial 
iiresponsibility, iipara iipelaku iiusaha iiatau iipihak iiperusahaan iidituntut iibersikap iitidak 
iikontradiksi iisecara iidisengaja iiantara iiucapan iidan iiperbuatan iidalam iibisnisnya. 
iiMerekaiidituntut iitepat iijanji, iitepat iiwaktu, iimengakui iikelemahan iidan iikekurangan 
ii(tidak iiditutup-tutupi), iiselalu iimemperbaiki iikualitas iibarang iiatau iijasa iisecara 
iiberkesinambungan iiserta iitidak iiboleh iimenipu iidan iiberbohong. iiPelaku iiusaha iidan 
iipihak iiperusahaan iiharus iimemiliki iiamanah iidengan iimenampilkan iisetiap iiketerbukaan, 
iikejujuran, iipelayanan iiyang iioptimal, iidanberbuat iiyang iiterbaikdalam iisegala iihal, 
iiapalagi iiberhubungan iidengan iipelayanan iimasyarakat. 
Dengan iisifat iiamanah, iipelaku iiusaha iimemiliki iitanggung iijawab iiuntuk 
iimengamalkan iikewajiban-kewajibannya. iiSifat iitabligh iidapat iidi iisampaikan iipelaku 
iiusaha iidengan iibijak ii(hikmah), iisabar, iiargumentatif, iidan iipersuasif iiakan 
iimenumbuhkan iihubungan iikemanusiaan iiyang iisolid iidan iikuat. iiPara iipelaku iiusaha 
iidituntut iimempunyai iikesadaran iimengenai iietika iidan iimoral, iikarena iikeduanya 
iimerupakan iikebutuhan iiyang iiharus iidimiliki. iiPelaku iiusaha iiatau iiperusahaan iiyang 
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iiceroboh iidan iitidak iimenjaga iietika, iitidak iiakan iiberbisnis iisecara iibaik iisehingga iidapat 
iimengancam iihubungan iisosial iidan iimerugikan iikonsumen, iibahkan iidirinya iisendiri. 
iiBerkaitan iidengan iicorporate iisocial iiresponsibility, iikelima iikomponen iiitu iiperlu 
iimendapat iifokus iiperhatian. 
Dalam iiskala iiprimer, iiperusahaan iiatau iibadan-badan iikomersial iiperlu 
iimenghargai iiagama iiyang iidianut iimasyarakat. iiJangan iisampai iikepentingan 
iimasyarakat iiterhadap iiagamanya iidiabaikan, iiseperti iiperusahaan iiyang iimengabaikan 
iiatau iimengganggu iiperibadatan iiwarga iisetempat. iibahkan, iisemestinya iiperusahaan iiatau 
iibadan-badan iikomersial iiharus iimampu iimengembangkan iijiwa iiusahanya 
iidenganiispiritualitas iiIslam. iidalam iipemeliharaan iijiwa iiseperti iimakan iidan iiminum 
iiditujukan iiagar iihidup iidapat iilebih iibertahan iidan iimencegah iiakses iikepunahan iijiwa 
iimanusia. 
Ironisnya, iikini, iibanyak iiperusahaan iiair iimineral iitelah iimenyebabkan 
iikekeringan iiair iidi iidaerah iiatau iikondisi iiudara iidi iiJakarta iitelah iimengandung iizat 
iipencemar iiudara iiyang iisebagian iibesar iisulfur iidioksida, iikarbon iimonoksida, iinitrogen 
iidioksida iidan iipartikel iidebu. iiBegitu iijuga iipihak iikorporasi iiharus iimampu iimenjaga 
iikeutuhan iidan iikehormatan ii(rumah iitangga) iiwarga iimasyarakat iiterkait iiatau iiinternal 
iiperusahaan. iiperusahaan iidilarang iimemberikan iiakses iinegatif iidalam iikegiatannya 
iiyang iiakan iimengganggu iirusaknya iiakal iipikiran iimanusia. iiIslam iimelarang iiumatnya 
iimengkonsumsi iiatau iimemproduksi iimakanan iiatau iiminuman iiyang iidapat iimerusak 
iiakal iikarena iiakan iimengancam iieksistensi iiakalnya.Dalam iipemeliharaan iiharta, 
iitransaksi iijual iibeli iiharus iidilakukan iisecara iihalal. iiJika iitidak, iimaka iieksistensi iiharta 
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iiakan iiterancam, iibaik iipengelolaan iimaupun iipemanfaatannya. iiKarena iiitu, iipihak 
iiperusahaan iidilarang iimelakukan iikegiatan iiyang iisecara iijelas iimelanggar iiaturan 
iisyara’.23 
Dalam iikonteks iitanggung iijawab iisosial iipeusahaan ii(corporate iisocial 
iiresponsibility), iimaqashid iias-syari’ah iiditunjukkan iiagar iipelaku iiusaha iiatau iipihak 
iiperusahaan iimampu iimenentukan iiskala iiprioritas iikebutuhannya iiyang iiterpenting. 
iiKebutuhan-kebutuhan iiitu iitidak iihanya iidiorientasikan iiuntuk iijangka iipendek, iitetapi 
iijuga iijangka iipanjang iidalam iimencapai iiridha iiAllah. iiKegiatan iiekonomi iitidak 
iihanyaiimelibatkan iiaspek iimateri, iitapi iijuga iikualitaskeimanan iiseorang iihamba iikepada 
iiAllah iiSWT.ii 
Oleh iikarena iiitu, iikonsep iipembangunan iiyang iimelibatkan iimaqashid iias-
yari’ahdimaksudkan iiagar iiterbentuk iipribadi-pribadi iimuslim iiyang iimemiliki 
iikeimanandan iiketakwaan. iiTentu iisaja iisikap iiini iitidak iisaja iididapatkan iidari iilubuk iihati 
iiyang iidalam. iiTetapi, iidilandasi iijuga iidari iikesadaran iimanusia iiuntuk iimelaksanakan 
iikewajiban iisebagai iiseorang iihamba-Nya. 
Kewajiban iimengaplikasikan iitanggung iijawab iiseorang iihamba iiuntuk 
iimelakukan iikejujuran, iikebenaran, iikebajikan iidan iikasih iisayang iiterhadap iiseluruh iidata 
iikehidupan iiaktual. iiIslam iimengajarkan iitanggung iijawab iiagar iimampu iimengendalikan 
iidiri iidari iitindakan iimelampaui iibatas iikewajaran iidan iikemanusiaan. iiTanggung iijawab 
iiini iimencakup iitanggung iijawab iikepada iiAllah, iikepada iisesama iidan iilingkungannya.24 
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Tanggung iijawab iisosial iiatau iicorporate iisocial iiresponsibilityperusahaan 
iimemiliki iiperanan iiyang iisignifikan iidalam iikeberhasilan iiperusahaan iidi iimasa iiyang 
iiakan iidatang. iiKarenanya, iisudah iisaatnya iisetiap iiperusahaan iimemberikan iiperhatian 
iiyang iiserius iikepada iimasalah iitanggung iijawab iisosial. iiDisamping iiitu, iitanggung iijawab 
iisosial iiperusahaan iidapat iimenyeimbangkan iiperusahaan iidalam iimencapai iitujuan 
iikomersil iidan iitujuan iinon iikomersil. 
Sesuai iidengan iiajaran iiislam, iisebenarnya iiada iikonsep iiyang iilebih iiagung iiterkait 
iidengan iicorporate iisocial iiresponsibility, iiyaitu iisalah iisatu iidari iirukun iiislam iitentang 
iipengeluaran iizakat. iiMelalui iipengumpulan iizakat iiakan iidapat iidibangun 
iimasyarakatiisejahtera. iiBahkan iidalam iiinstrument iiilmu iiekonomi iiIslam iisebagaimana 
iipara iiahli iiberpendapat iibahwa iiinstrument iiekonomi iiislam iisebagai iibentuk iidari 
iitanggung iijawab iipribadi iimaupun iisosial iiadalah iiperangkat iiZIS, iiyaitu iizakat, iiinfaq, 
iishadaqah. 
Sebenarnya iidalam iipandangan iiislam iisendiri iikewajiban iimelaksanakan 
iicorporate iisocial iiresponsibility iibukan iihanya iimenyangkut iipemenuhan iikewajiban 
iisecara iihukum iidan iimoral iitetapi iijuga iistrategi iiagar iiperusahaan iitetap iisurvive iidalam 
iijangka iipanjang. iiJika iicorporate iisocial iiresponsibility iitidak iidilaksanakan iimaka iiakan 
iiterdapat iibanyak iibiaya iiyang iiharus iiditanggung iiperusahaan. 
Sebaliknya iijika iiperusahaan iimelakukan iicorporate iisocial iiresponsibility 
dengan iibaik iidan iiaktif iimengimbangi iihak-hak iidari iisemua iistakeholders iiberdasarkan 
iikewajaran, iimartabat iidan iikeadilan iiserta iimemastikan iidistribusi iikekayaan iiyang iiadil, 
iiakan iibenar-benar iibermanfaat iibagi iiperusahaan iidalam iijangka iipanjang. iiSeperti, 
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iimeningkatkan iikepuasan, iimenciptakan iilingkungan iikerja iiyang iiaktif iidan iisehat, 
iimengurangi iistress iikaryawan, iimeningkatkan iidistribusi iikekayaan iidi iidalam 
iimasyatakat. iiTujuan iikeadilan iisosio-ekonomi iidan iidistribusi iipendapatan iidan 
iikekayaan iiyang iimerata iimerupakan iibagian iiyang iitak iiterpisahkan iidari iifalsafah iimoral 
iiIslam iidan iididasarkan iipada iikomitmennya iiterhadap iipersaudaraan ii(brotherhood) iidan 
iikemanusiaan.25 
Corporate iisocial iiresponsibility secara iiIslami iiadalah iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiyang iimerujuk iipada iipraktik iibisnis iiyang iimemiliki iitanggung iijawab 
iietisiisecara iiislami. iiPerusahaan iimemasukkan iinorma-norma iiagama iiislam iiyang 
iiditandai iioleh iiadanya iikomitmen iiketulusan iidalam iimenjaga iikontrak iisosial iidi iidalam 
iipraktik iibisnisnya. iiDipandang iidari iiperspektif iipembangunan iiyang iilebih iiluas. 
iicorporate iisocial iiresponsibility iimenunjukkan iipada iikontribusi iiperusahaan iiterhadap 
iikonsep iipembangunan iiberkelanjutan iiyakni iipembangunan iiyang iisesuai iidengan 
iikebutuhan iigenerasi iisaat iiini iitanpa iiterabaikankebutuhan iigenerasi iimasa iidepan. 
iiSecara iiumum iicorporate iisocial iiresponsibility dimaknai iisebagai iisebuah iicara iidengan 
iinama iiperusahaan iiberupaya iimencapai iisebuah iikeseimbangan iiantara iitujuan-tujuan 
iiekonomi, iilingkungan iidan iisosial iimasyarakat. 
Sebagaimana iifirman iiAllah iiSWT iidalam iiQS. Al-Baqarah iiayat ii261 ii: 
                                                             
25
Ali iiSyukron, ii“Corporate iiSocial iiResponsibility iidalam iiPerspektif iiIslam iidan 
iiPerbankan iiSyariah”. iiJurnal iiEkonomic iidan iiHukum iiIslam, iiVol.ii5 iiNo. ii1 ii(Banyuwangi: 
iiSekolah iiTinggi iiAgama iiIslam iiDarul iiUlum, ii2015). 
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                          
                          
 
Terjemahan : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha 
luas, Maha Mengetahui.”26 
 
Pengertian iimenafkahkan iiharta iidi iijalan iiAllah iimeliputi iibelanja iiuntuk 
iikepentingan iijihad, iipembangunan iiperguruan, iirumah iisakit, iiusaha iipenyelidikan 
iiilmiah iidan iilain-lain.27 
 
Menurut iiDe George iikewajiban iiumum iiperusahaan iiadalah ii: 
a. iiTidak iimerugikan iiorang iilain 
b. iiWajib iimematuhi iisistem iiekonomi iidimana iiia iiberada 
c. iiAdil iidalam iisetiap iitransaksi iibisnis 
d. iiMemenuhi iisemua iikontrak iidan iiperjanjian 
Perusahaan iiharus iiadil iikepada iipemasok, iikonsumen iidan iimasyarakat. 
iiTanggung iijawab iiperusahaan iikepada iimasyarakat iimenurut iiSatya iiNugraha ii: 
 a. iiTidak iimerusak iilingkungan iialam 
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Departemen  Agama RI,  Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2007), 
hlm. 44. 
27
Mad iiNasir iidan iiKhoirudin, iiEtika iiBisnis iidalam iiIslam, ii(Bandar iiLampung: iiSeksi 
iiPenerbitan iiFakultas iiSyariah, IAIN iiLampung, ii2012), iihlm. ii55-56. 
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b. iiMenjamin iikeselamatan iimasyarakat iiyang iiada iidi iisekitarnya 
c. iiharus iiberdampak iipositif, iibukan iinegatif iikepada ii ii iimasayarakat. 
Disamping iiitu iiperusahaan iimembantu iiorang iimiskin, iimembangun iifasilitas 
iiumum, iimemberikan iibiaya iipendidikan, iiserta iimengembangkan iiseni iidan iibudaya.28 
 
3. Aspek-Aspek iiTanggung iiJawab iiSosial iiDalam iiIslam 
Menurut iiSyed iiNawad iiNaqvi, iitanggungjawab iisosial iidapat iidilakukan iidari 
iiaspek-aspek iisebagai iiberikut ii: 
a. Keesaan iiAllah ii(Tauhid) 
Unity iiadalah iisuatu iiintegritas iivertikalinteraksi iisistem iisosial iiyang 
iibermuara iipada iikeesaan iiallah ii(tauhid). iiArtinya iisegala iiupaya iiyang iidilakukan 
iimanusia iiberpulang iipada iifungsi iiibadah iidan iitanggung iijawab iiyang iiakan iidiberikan 
iioleh iiallahiisebagai iipemberi iiamanah iidan iipemilik iisumber iidaya iiyang iisesungguhnya, 
iimanusia iihanya iisebagai iipemegang iiamanah iiuntuk iimengelola iidan iimemimpin iidan 
iiakan iidimintai iipertanggungjawaban iiatas iikepemimpinan iiatas iisumber iidaya iidi iimuka 
iibumi iiini iidihadapan iiAllah iiSWT iisebagai iipemilik iibumi iiini. 
b. Keseimbangan / Equilibrium iiyaitu iiKeseimbangan iiSesuai 
Peran iidan iifungsi iisetiap iipihak. iiProses iiproduksi iidan iiseluruh iimisi iiyang iidi 
iiemban iidilakukan iidengan iicara-cara iiyang iiadil iidan iiseimbang iibagi iikeseluruhan iipihak 
iiyang iimesti iidiberlakukan iidan iidiberikan iikontribusi iihak iidan iikewajiban iisecara 
iisepadan. 
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Sofyan. iiS. iiHarahap, iiEtika iiBisnis iidalam iiPerspektif iiIslam, ii(Jakarta: iiSalemba 
iiEmpat, ii2012), iihlm. ii102. 
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c. Kebebasan ii/ iiFree iiWill 
Kebebasan iibertindak iimemilih iisesuai iipotensi iimanusia iiyang iidimiliki iidan 
iibebas iimenggunakan iinya. iiManusia iibebas iimenentukan iikreatifitasuntuk iimelakukan 
iiproduksi iisepanjang iidiorientasikan iiuntuk iimenjawab iipermasalahan iisosial iidan 
iibermanfaat iibagi iikemaslahatan iiumat iimanusia. 
d. Tanggung iiJawab ii/ iiResponsibility 
Bertanggung iijawab iikepada iipemberi iiamanah iiyaitu iiAllah, iiterhadap iidiri 
iisendiri iidan iimasyarakat iiluas iiyaitu iistakeholders.29 iipertanggung iijawaban iiberarti 
iimanusia iisebagai iipelaku iibisnis, iimempunyai iitanggung iijawab iimoral iikepada iituhan 
iiatas iiperilaku iibisnis. iiHarta iisebagai iikomoditi iibisnis iidalam iiIslam iiadalah iiamanah 
iituhan iiyang iiharus iidipertanggung iijawabkan iidihadapan iituhan. 
Kebebasan iiapapun iiyang iitanpa iibatasan iipasti iimenuntut iiadanya  
iipertanggung iijawaban. iiUntuk iimemenuhi iikeadilan, iikebenaran iidan iikehendak iibebas 
iidalam iitindakannya. iiSecara iilogis iiprinsip iipertanggung iijawaban iisangat iierat iidengan 
iikehendak iibebas. iiia iimenetapkan iibatasanmengenai iiapa iiyang iibebas iidilakukan iioleh 
iimanusia iidengan iibertanggung iijawab iiatas iisemua iiyang iidilakukannya. 
 
4. Pelaksanaan iiTanggung iiJawab iiSosial iiDalam iiIslam 
Pelaksanaan iitanggung iijawab iisosial iidalam iiislam iisecara iirinci iiharus 
iimemenuhi iibeberapa iiunsur iisehingga iidapat iimembedakan iicorporate iisocial 
                                                             
29
Muslich, iiEtika iiBisnis iiIslami, iiLandasan iiFilosofi, iiNormatif iidan iiSubstansi 
iiImplementatif. Cet-1 (Yogyakarta: iiEkonisia, iiFakultas iiEkonomi iiUII, ii2004), iihlm. ii90. 
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iiresponsibilityatau iitanggung iijawab iisosial iidalam iiperspektif iiislam iidengan iicorporate 
iisocial iiresponsibility iisecara iiuniversal iiyaitu ii:30 
Islam iitelah iimengharamkan iisetiap iihubungan iibisnis iiatau iiusaha iiyang 
iimengandung iikezaliman iidan iimewajibkan iiterpenuhinya iikeadilan iiyang iiteraplikasikan 
iidalam iihubungan iiusaha iidan iikontrak-kontrak iiserta iiperjanjian iibisnis. iiKeseimbangan 
iiatau iikeadilan iidalam iibisnis iiadalah iiketika iikorporat iimampu iimenempatkan iisegala 
iisesuatu iipada iitempatnya. iiDalam iiberaktifitas iidi iidunia iibisnis, iiislam iimengharuskan 
iiberbuat iiadil iiyang iidiarahkan iikepada iihak iiorang iilain, iihak iilingkungan iisosial, iihak 
iialam iisemesta. 
Jadi, iikeseimbangan iialam iidan iikeseimbangan iisosial iiharus iitetap iiterjaga 
iibersamaan iidengan iioperasional iiusaha iibisnis, iidalam iiAl-qur’an iisurat Hud iiayat ii85 iidi 
iitegaskan iibahwa ii: 
                            
            
 
Terjemahan ii:i"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran iidan iitimbangan iidengan 
iiadil, iidan iijanganlah iikamu iimerugikan iimanusia iiterhadap iihak-hak iimereka iidan 
iijanganikamu iimembuat iikejahatan iidi iimuka iibumi iidengan berbuat kerusakan”.31 
 
                                                             
30
Muhammad iiDjakfar, iiEtika iiBisnis iidalam iiPerspektif iiIslam, ii(Malang: iiUIN 
iiMalang iiPress, ii2007), hlm. ii160. 
31
Departemen  Agama RI,  Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2007), 
hlm. 231. 
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Islam iihanya iimemerintahkan iidan iimenganjurkan iiperbuatan iiyang iibaik iibagi 
iikemanusiaan, iiagar iiamal iiyang iidilakukan iimanusia iidapat iimemberi iinilai iitambah iiatau 
iimengangkat iiderajat iimanusia iibaik iiindividu iimaupun iikelompok. 
Allah iiberfirman iidalam iisurah iiAl-Baqarah iiayat ii195 iiyaitu ii: 
                         
        
 
Terjemahan: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 
baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.32 
 
a. Manfaat 
Konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam Islam yang iitelah 
iidijelaskan iidi iiatas iiseharusnya iimemenuhi iiunsur iimanfaat iibagi iikesejahteraan 
iimasyarakatii(internal iimaupun iieksternal iiperusahaan). iikonsep iimanfaat 
iidalamcorporate iisocial iiresponsibility, iilebih iidari iiaktivitas iiekonomi. iiPerusahaan 
iisudah iiseharusnya iimemberikan iimanfaat iiyang iilebih iiluas iidan iitidak iistatis iimisalnya 
iiterkait iibentuk iifilantropis iidalam iiberbagai iiaspek iisosial iiseperti iipendidikan, 
iikesehatan, iipemberdayaan iikaum iimarginal, iipelestarian iilingkungan. 
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Departemen  Agama RI,  Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2007), 
hlm. 30. 
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b. Amanah 
Dalam iiusaha iibisnis, iikonsep iiamanah iimerupakan iiniat iidan iii’tikad iiyang 
iiperlu iidiperhatikan iiterkait iipengelolaan iisumber iidaya ii(alam iidan iimanusia) iisecara 
iimakro, iimaupun iidalam iimengemudikan iisuatu iiperusahaan. iiAllah iiberfirman iidalam 
iiSurah iiAn-Nisa’ iiayat ii58 iiyaitu ii: 
                          
                           
 
Terjemahan ii: ii“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat .”33 
 
iAmanah iidalam iiperusahaan iidapat iidilakukan iidengan iipelaporan iidan iitransparan 
iiyang iijujur iikepada iiyang iiberhak, iiserta iiamanah iidalam iipembayaran 
iipajak,iipembayaran iigaji iikaryawan. iiAmanah iidalam iiskala iimakro iidapat iidirealisasikan 
iidengan iimelaksanakan iiperbaikan iisosial iidan iimenjaga iikeseimbangan iilingkungan. 
 
 
 
                                                             
33
Departemen  Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2007), 
hlm. 87. 
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D. Profil, Visi, iiMisi iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiPT. iiUkindo iiBlankahan 
iiEstate 
 
1. iiSejarah iiSingkat PT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
Anglo iiEastern iiPlantation iiGroup ii(AEP) iimemulai iiinvestasinya iidi iiIndonesia 
iipada iitanggal ii1 iiJanuari ii1978 iidan iimembuka iikantor iidi iiBank iiBumi iiDaya ii(Sekarang 
iiMandiri iiBuiding), iilantai ii5, iiJl. iiImam iiBonjol iiNo. ii16-D iiMedan. Awalnya iiAnglo 
iiEastern iiPlantatsion iiGroup ii(AEP) iihanya iimemiliki iiPT. iiUnited iiKingdom iiIndonesia 
iiPlantation iidan iiPT. iiMusim ii iiUtjing ii(Kebun iiSei iiMusam).34 Kebun iiBlankahan iidibeli 
iioleh iiAnglo iiEastern iiPlantatsion ii(AEP) iidari iiPT. iiSipef iiMedan iiIndonesia iiyang iimana 
iisebelum iikeluar iiizin iioperasionalnya iimanagement iikebun iitersebut iidikelola iioleh iiPT. 
iiSipef iiMedan iiIndonesia.35 
Setelah iiizin iioperasionalnya iidisetujui iipada iitanggal ii1 iijanuari ii1978, iiPT. 
iiUnited iiKingdom iiIndonesia iiPlantation iidiserahkan iikepada iiAnglo iiEastern iiPlantation 
iiGroup ii(AEP). iiDisamping iiitu, iiPT. iiSipef iiMedan iiIndonesia iijuga iimenjual iisalah iisatu 
iikebunnya iiyaitu iiPT. iiMusam iiUtjing iikepada iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup ii(AEP). 
iiPada iiawal iitahun ii1982 iiPT. iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup ii(AEP) iimemulai 
iimengembangkan iiusahanya iidengan iimembuka iiPT. iiTasuk iiRaja ii(Kebun 
iiTasik)iikemudian iimengerjakan iiPreparation iiNursery iipada iiawal iitahun ii1982 iidan 
iiselesai iitanam iipada iitahun ii1987. 
                                                             
34
Dodi iiSiboro, iiLaporan iiPraktik iiKerja iiLapangan iidi iiPT.iiUnited iiKingdom 
iiIndonesia iiPlantation iiBlankahan iiEstate, ii(Medan: iiUniversitas iiKatolik iiST. iiThomas, 
ii2019), iihlm. ii54. 
35
Dodi iiSiboro, iiLaporan iiPraktik iiKerja iiLapangan…, iihlm. ii55. 
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PT. iiSimpang iiAmpat iibergabung iidengan iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup 
ii(AEP) iipada iiawal iitahun ii1983, iiPada iiawal iitahun ii1990 iiPalm iiOil iiMill ii(POM) 
iidibangun iidikebun iiTasik iiselesai iisekitar iiAgustus ii1991 iidan iimulai iiberoperasi iipenuh 
iipada iibulan iiSeptember ii1991. iiPT. iiAnak iiTasik iisemula iiadalah iiPT. iiTinggi iiRaja iidibeli 
iioleh iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup ii(AEP) iipada iitanggal1 iiAgustus ii1995. 
Setelah iidilakukan iisurvei iidibulan iiApril ii1996 iiakhirnya iipada iibulan iiJuni iiPT. 
iiMitra iiPuding iiMas iidan iiPT. iiAlno iiAgro iiUtama iiyang iiberoperasi iidi iiBengkulu iidi iibeli 
iioleh iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup ii(AEP) iiKemudian iipada iibulan iiJuni ii1999 
iiseluruh iiperusahaan iiyang iibernaung iidibawah iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup 
iidipecah iimenjadi iibeberapa iikebun, iisebagai iiberikut36: 
a. Kebun iidi iiSumatera iiUtara 
- PT. iiUkindo ii(Kebun iiBlankahan) 
- PT. iiMusam iiUtjing ii(Kebun iiSei iiMusam) 
- PT. iiTasik iiRaja ii(Tasik iiEstate, iiTasik iiHarapan iidan iiTasik iiIdaman) 
- PT. iiSimpang iiAmpat ii(Kebun iiRambung) 
- PT. iiAnak iiTasik ii(Tanjung iiSelamat) 
- PT. iiHijau iiPryan iiPerdana ii(Labuhan iiBilik) 
- PT. iiCahaya iiPelita iiAndika ii(Sibolga) 
b. Kebun iidi iiBengkulu ii 
- PT. iiMitra iiPuding iiMas ii(Kebun iiPuding iiMas iidan iiKebun iiPutri iiHijau) 
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Dodi, iiLaporan iiPraktik…., iihlm. ii56. 
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- PT. iiAlno iiAgro iiUtama ii(Kebun iiAlno) iiBengkulu iidipecah iimenjadi 
iiKebun iiSapta iiBuana, iiKebun iiKahuripan ii, iiKebun iiPangeran, iiKebun 
iiSumindo, iiKebun iiMustika iiRama ii(Air iiIkan) 
c. Kebun iidi iiSumsel iidan iiBengkulu 
- PT. iiBangka iiMalindo 
- PT. iiKarya iiKencana iiSentosa iiTiga 
- PT. iiELAP 
d. Kebun iidi iiKalimantan iiTengah 
- PT. iiTamiang iiIndah iiEstate 
- PT. iiBumi iiBorneo iiEstate 
- PT. iiKahayan iiAgro iiPlantation 
 Pada iitanggal ii15 iiJanuari ii2000 iiHead iiOffice iiAnglo iiEastern iiPlantation iiGroup 
ii(AEP) iipindah iike iigedung iiWisma iiHSBC iilantai iiIII, iiJalan iiDiponegoro iiKav. ii11, 
iiMedan. 
Managing iiDirectors 
- Mr. iiR. iiR. iiLawes  : iiJanuari ii1978 iisampai iidengan iiFebruari ii1985 
- Mr. iiC. iiG. iiGibson ii  : iiFebruari ii1985sampai iidengan iiNovember ii1989 
- Mr. iiIan iiO’Neil iiRoe : iiNovember ii1989 iisampai iidengan iiJanuari ii1990 
- Mr. iiD. iiH. iiGriffiths ii : iiFebruari ii1990 iisampai iidengan iiFebruari1993 
- Mr. iiD. iiR. iiHoare  : iiFebruari ii1993 iisampai iidengan iiSeptember 
ii1997 
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- Mr. iiCheah iiChen iiKin ii : iiSeptember ii1997 iisampai iidengan iiSeptember 
ii2000 
- Mr. iiSim iiHock iiSoon : iiOktober ii2000sampai iidengan ii2010 
- Ridwan iiHamid  : iiJanuari ii2011 iisampai iiApril ii2014 
- Budi iiPurwanto ii  : iiMei ii2014 iisampai iisaat iiini 
PT. iiUnited iiKingdom iiIndonesia iiPlantation iibergerak iidalam iibidang 
iiperkebunan iikelapa iisawit ii(Elaeis iiGuineensis iiJacq). iiLuasan iitotal iikebun iiPT. iiUkindo 
iiBlankahan iiadalah ii920, iiHa. iiAreal iiyang iiditanami iiseluas ii914 iiHa iidengan iiperincian 
iisebagai iiberiukut37 ii: 
Tahun iitanam iikelapa iisawit iidi iiPT. iiUkindo iimulai iipada iitahun ii1993 iisampai 
ii1995. iiPenanaman iiblok iisesuai iitahun iitanam iidan iipola iitanam. iiContoh iiblok ii94 iiIA, ii94 
iiadalah iitahun iitanam iidan iiIA ii(Interplanting) iiatau iitumpang iisari iidengan iitanaman 
iikakao. iiSedangkan iiblok ii93 iiRA, ii93 iiadalah iitahun iitanam iidan iiRA ii(konversi) 
iipenggantian iitanaman iikaret iimenjadi iitanaman iikelapa iisawit. iiLuas iiareal ii5,52 iiHa 
iiuntuk iifasilitas iiseperti iimesjid, iiperumahan, iikantor, iiTraining iiCenter, iiPoliklinik, iidan 
iiPabrik iiKelapa iiSawit ii(PKS). 
a. Letak iiGeografis 
Kebun iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiterletak iidi iiDesa iiKecamatan iiKuala iiKabupaten 
iiLangkat iiProvinsi iiSumatera iiUtara iiberjarak ii50 iikm iidari iiKota iiMedan.Kebun iiPT. 
iiUkindo iiBlankahan iimerupakan iisalah iisatu iianak iiperusahaan iidari iiPT.iiAnglo iiEastern 
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Laila, iiAkuntansi iiAset iiTetap iipada iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate, ii(Medan: 
Universitas iiHKBP iiNommensen, ii2019), iihlm. ii60. 
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iiPlantation iidi iipulau iisumatera.iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiselaku iisalah iisatu iidari iianak 
iiperusahaan iimelakukan ii iikegiatancorporate iisocial iiresponsibility iidi iilingkungan 
iisetempat iidi iimana iiperkebunan iitersebut iiberada.iiDalam iiimplementasinya iimasing-
masing iianak iiperusahaan iiberkoordinasi iikepada iikantor iipusat iiAnglo iiEastern 
iiPlantation iidalam iimerencanakan iikegiatan iicorporate iisocial iiresponsibility iiyang iiakan 
iidilaksanakan, iiselanjutnya iisetelah iidisepakati iimaka iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iitersebut iiakan iidilaksanakan iioleh iimasing-masing iianak iiperusahaan iidi 
iiwilayah iimasing-masing iidan iisalah iisatunya iidi iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidi iiDesa 
iiBlankahan iikecamatan iikuala. 
b. Sumber iiDaya 
PT. iiUkindo iiBlankahan iimemiliki iisumber iidaya iiyang iisangat iibaik. iiDialiri 
iisumber iiair iiyang iicukup iisehingga iimemudahkan iiproses iipenyiraman iidan iitercukupnya 
iikebutuhan iiair iiuntuk iitanaman iiyang iidibudidayakan. iiDitambah iilagi iisumber iitenaga 
iiyang iicukup iibaik iidari iisegi iiSDM iidan iifasilitas iialat iiyang iimemadai iiuntuk 
iimelancarkan iipekerjaan iipengolahan iihasil iiyang iidiperoleh iidari iibudidaya iikelapa iisawit 
iiini.PT. iiUkindo iiBlankahan iitermasuk iisalah iisatu iiperkebunan iiyang iilingkungannya 
iimasih iidapat iidikatakan iisangat iiasri iidan iihijau.Tanah iiyang iicocok iiuntuk iimenanam 
iiperkebunan iikelapa iisawit iimemberikan iihasil iiyang iiberkualitas iiuntuk iiminyak 
iikelapaiisawit iitersebut.Sehingga iisumber iidaya iiyang iidihasilkan iioleh iiPT. iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iimasih iimendapatkan iikepercayaan iioleh iikonsumen iidalam 
iimemproduksi iidalam iijumlah iibesar.iiKualitas iisumber iidaya iiyang iibagus iidapat 
iimembuat iiPT.iiUkindo iiBlankahan iimampu iibersaing iidi iidunia iipenindustrian iidengan 
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iiperusahaan iilain iiagar iitetap iiaktif iidalam iitanggung iijawab iisosial iiyang iiwajib iidi 
iiimplementasikan iioleh iisetiap iiperusahaan. 
c. Usaha iiyang iidi iiKembangkan 
Adapun iiusaha iiyang iidikembangkan iiPT.Ukindo iiBlankahan iiyakni iikebun 
iikelapa iisawit iisampai iipengelolaan iimenjadi iiminyak iiCPO ii(Crude iiPalm iiOil). iiSelain 
iipengelolaan iikelapa iisawit iimenjadi iiminyak iimentah iiPT. iiUkindo iiBlankahan iijuga 
iimengolah iilimbah iipadat iiseperti iitangkos iiyang iidapat iidigunakan iisebagai iipupuk iidan 
iibiogas iiserta iilimbah iikelapa iisawit iidijadikan iibiomas.PT. iiUkindo iiBlankahan iijuga 
iitetap iimenjaga iilingkungan iidi iisekitarnya iidengan iitidak iimembuang iisampah iilimbah iidi 
iisepanjang iialiran iisungai iiyang iimenyambungkan iibeberapa iidesa iidi iiDesa iiBlankahan 
iikecamatan iikuala. iiKesehatan iidan iikeselamatan iimasyarakat iidi iisekitar iimenjadi iihal 
iiyang iisangat iidi iiprioritaskan iioleh iiPT.iiUkindo iiBlankahan iisebagai iitanggung iijawab 
iilingkungan iidan iisosial iiyang iiseharusnya iiselalu iidi iiperhatikan iisebagai iipengembangan 
iimasyarakat iidalam iimenjaga iihubungan iibaik iidan iiharmonis iiantar iimasyarakat iidengan 
iiperusahaan iiuntuk iimemperoleh iigood iiwill iidari iimasyarakat iisekitar.38 
d. Visi 
Menjadi iiperusahaan iiterkemuka iidengan iimelaksanakan iistandar-standar 
iioperasional iiterbaik iiyang iimembawa iikemakmuran iibagi iisemua iipihak.iiPT. iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iiselalu iiberusaha iiberperan iidalam iimembentuk iigood iiwill iiyang 
iipositif iidalam iiperusahaan iimaupun iiorganisasi iidengan iipublic iirelation iiyang iibaik iiagar 
iidapat iibersaing iisecara iinasional iimaupun iiinternasional iidalam iisegi iibisnis iiyang 
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Laila, iiAkuntansi iiAset…, iihlm. ii62. 
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iimemiliki iikode iietik iidalam iisebuah iiperusahaan iiagar iidapat iimengatur iiantar iikaryawan 
iidengan iiorganisasi iilainnya iisehingga iidapat iimenjaga iihubungan iibaik iidengan 
iimasyarakat iiuntuk iimeningkatkan iitaraf iiekonomi iikaryawan iimaupun iimasyarakat iiyang 
iijauh iilebih iibaik.iiSehingga iisetiap iiperusahaan iimaupun iiorganisasi iisangat 
iimemerhatikan iikesejahteraan iidan iimenjaga iilingkungan iidisekitarnya.39 
e. Misi 
Menjalin iipertumbuhan iiestate iidan iipeningkatan iikualitas iihasil iipanen iidi iitiap 
iiperkebunan iimelalui iipelaksanaan iioperational iiexcellence.Bagi iisuatu iiperusahaan 
iimaupun iiorganisasi, iireputasi iidan iicitra iiyang iibaik iimerupakan iiaset iiyang iipaling iiutama 
iidan iitidak iiternilai iiharganya.Citra iiterbentuk iiberdasarkan iipengetahuan iidan iiinformasi 
iiyang iiditerima iidan iidapat iidirasakan iiseseorang iidalam iihal iipositif.iiKomunikasi iitidak 
iisecara iilangsung iimenimbulkan iiperilaku iitertentu, iitetapi iicenderung iimemengaruhi 
iicara iikita iimengorganisasikan iicitra iikita iitentang iilingkungan. 
Oleh iikarena iiitu, iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iimelakukan iisegala iiusaha iiuntuk 
iimemupuk, iimerawat, iiserta iimenumbuh iikembangkan iiperusahaan iiuntuk iimaju iidan 
iiberkembang iidengan iimeningkatkan iikualitas iikehidupan iidan iilingkungan iiyang 
iibermanfaat, iibaik iibagi iiperusahaan, iiorganiasi iimaupun iipada iimasyarakat iipada 
iiumumnya.40 
 
2.iiIjin iiUsaha iiPerkebunan ii(IUP) iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
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Ibid. 
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Laila, iiAkuntansi iiAset…., ii iihlm. ii65. 
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Nama iiPerusahaan ii   : PT.iiUnited iiKingdom iiIndonesia ii 
          Plantations 
Alamat iikantor iiperusahaan  : Wisma iiHCBC, iiLantai ii3, iiJalan  
        iiDiponegoro iiKav.ii11 iiMedan 
Fasilitas iiPenanaman iiModal ii  : iiPMA 
Nama iikebun    : iiBlankahan 
Nomor iidan iiTanggal iiSK iiHGU : iiNomor ii2-VIII-1996 iitanggal ii30 iiApril ii
           1996 
Tanggal iiBerakhir iiHGU  : ii11 iiFebruari ii2026 
Luas ii     : ii956, ii20 iiha 
Jenis iiTanaman ii   : iiKelapa iiSawit 
Lokasi iiKebun 
-iiDesa     : iiBlankahan 
-iiKecamatan    : iiKuala 
-iiKabupaten    : iiLangkat 
-iiProvinsi    : iiSumatera iiUtara 
Unit iiPengelolaan iiHasil ii  
- Jenis    : iiPabrik iiKelapa iiSawit 
- Jumlah    : ii1 ii(satu) iiunit 
- Kapasitas    : ii45 iiton iiTBS/Jam 
- Sumber iiBahan iiBaku  : iiLintas iiKabupaten/Kota 
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3. Struktur iiOrganisai iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate41, iiyaitu ii: 
 
Estate Maneger 
Eddy Ruben Sembiring 
                                                                                                                 
 
 
                                            
 
  
 
kepala Tata Usaha 
Ronauli RM Simbolon 
Senior Assistent 
Iwan Wahyudi 
Account Clerk 
Dedi Suprobo 
Gen. Adm. clerk 
Jekson Tambunan 
Godown Clerk 
Parianto 
Payroll Clerk 
Ricky Sanjaya 
Office Boy 
Yatino 
Nurse 
Hermayani/Devia R  
Ka. Workshop 
Badri Nst 
Electricity  
Sayfril Nst 
Transport Clerk 
Abdul Majid 
Mandor 1 
Rasim  
Danton  
H. Mimin  
Devision Clerk  
Khairuddin   
Daily Mador  
Saridin  
Field Work 
22 Person  
FFB Clerk  
Damirin/Satria  
Harvesting Mandor  
Ridwan/RojaSuprio  
Harvester  
57 Person 
Security 
22 Person  
Carpenter  
sulaiman 
 
 
                                                             
41
Yustika iiSari, iiLaporan iiPraktek iiKerja iiLapangan ii“Merancang iiSistem iiPencatatan 
iiHasil iiPanen iipada iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate, ii(Binjai: iiSTMIK iiKAPUTAMA, ii2015), 
iihlm. ii60. 
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Estate iiManager  : iiEddy iiRuben iiSembiring 
Senior iiAssistant  : iiIwan iiWahyudi ii 
Kepala iiTata iiUsaha  : iiRonauli iiRM iiSimbolon 
Account iiClerk ii  : iiDedi iiSuprobo 
Gen. iiAdm. iiClerk  : iiJekson iiTambunan 
Godown iiClerk  : iiParianto 
Payroll iiClerk   : iiRiky iiSanjaya 
Office iiBoy   : iiYatino 
Nurse    : iiHermayani/Devia iiR 
Mandor ii1   : iiRasim 
Division iiClerk ii  : iiKhairuddin ii 
Daily iiMandor   : iiSaridin 
Field iiWork   : ii22 iiPerson 
FFB iiClerk ii   : iiDamirin/Satria 
Harvesting iiMandor  : iiRidwan/Roja iiSuprio 
Harvester   : ii57 iiPerson 
Danton   : iiH. iiMimin 
Security   : ii22 iiPerson 
Carpenter   : iiSulaiman 
Ka. iiWorkshop  : iiBadri iiNasution 
Electricity   : iiSyafril iiNasution 
Transport iiClerk ii  : iiAbdul iiMajid 
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 Struktur iiorganisasi iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iimemiliki iistruktur 
iiorganisasi iiyang iimenunjukkan iiadanya iipembagian iitugas, iiwewenang iidan iitanggung 
iijawab iiterhadap iikemajuan iiperusahaan. iiHal iiini iidibuat iisesuai iidengan iikebutuhan iiserta 
iiuntuk iikelancaran iidan iikelanjutan iiusaha iidalam iimencapai iitujuan iiperusahaan.42 
 Pembagian iitugas iiyang iidi iiberikan iikepada iisetiap iipemimpin iimaupun iibawahan 
iimemiliki iitanggung iijawab iiyang iiberbeda-beda iidalam iimemajukan iiperusahaan 
iiwalaupun iibegitu iiPT. iiUkindo iiBlankahan iimemiliki iisatu iitujuan iiperusahaan iiyang 
iisama iiyang iiharus iidilakukan iisecara iiterus iimenerus iidengan iiaktif iidan iikonsisten iiagar 
iiterbentuknya iitanggung iijawab iisosial iiyang iiberkelanjutan iidengan iimemberikan iiapa 
iiyang iidi iibutuhkan iioleh iisetiap iimasyarakat iimaupun iikaryawan iidalam iiperusahaan. 
iiWewenang iiyang iidi iimiliki iioleh iisetiap iipemimpin iidapat iidijadikan iisebagai iisarana 
iidalam iimendapatkan iikepercayaan iidan iidukungan iidari iisetiap iimasyarakat iisehingga 
iimenimbulkan iirespon iiyang iibaik iiuntuk iisebuah iiperusahaan iidalam iimenjaga 
iieksistensinya iidalam iitanggung iijawab iisosial iimelalui iiprogram-program iicorporate 
iisocial iiresponsibility iiyang iidi iiimplementasikan iioleh iiperusahaan. 
 
E. Kajian iiTerdahulu 
Terdapat iibeberapa iipenelitian iilain iiyang iiberkaitan iidengan iipenelitian iiini ii: 
1. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iipertama iiditeliti iioleh iiEka iiRusdiana iitahun ii2010, 
iipada iipenelitian iiyang iiberjudul ii“Implementasi iiTanggung iiJawab 
iiSosialiiPerusahaanii(Corporate iiSocial iiResponsibility) iidi iiPT. iiSinar iiMas iiAgro 
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Yustika, iiLaporan iiPraktek…, iihlm. ii62. 
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iiResources iiand iiTechnology ii(PT. iiSmart iiTbk)”. iiHasil iipenelitian iiini 
iimenyimpulkan: iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT. iiSmart 
iiberdampak iipada iipeningkatan iikesejahteraan iimasyarakat iisasaran, iipenguatan 
iikapasistas iiindividu, iikelompok iimaupun iiorganisasi iiserta iiterbentuknya 
iimasyarakat iiyang iimenjadi iiperangkat iilindung iisosial iibagi iikeberlangsungan iiusaha 
iiperusahaan. 
2. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikedua iiditeliti iioleh iiMuhammad iiSubhi iitahun 
ii2010, iipada iipenelitian iiyang iiberjudul ii“Implementasi iiCorporate iiSocial 
iiResponsibility iiPT. iiPertamina ii(Persero)”. iiHasil iipenelitian iiini iimenyimpulkan 
iibahwa iiPT. iiPertamina iitelah iimelakukan iiprogram iitanggung iijawab iisosial 
iiperusahaan iidengan iipola iiimplementasi iisecara iilangsung iiatau iibekerja iisama 
iidengan iipihak iilain. 
3. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iiketiga iiditeliti iioleh iiOki iiSaputra iitahun ii2011, 
iipada iipenelitian iiyang iiberjudul ii“Implementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
ii(CSR) iiPT. iiTelkom iiIndonesia iipeneliti iimenyimpulkan iiPT. iiTelkom”. iiPeneliti 
iimenyimpulkan iiPT. iiTelkom iiIndonesia iitelah iimelaksanakan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iisesuai iidengan iiketentuan iimenteri iiBUMN iidan iimemasukkan 
iicorporate iisocial iiresponsibility iidalam iirangka iistrategi iibisnisnya. 
4. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikeempat iiditeliti iioleh iiKomang iiIslami iiSusanti 
iitahun ii2014, iijudul iipenelitian iiini iitentang ii“Implementasi iidan iiPelaporan 
iiCorporate iiSocial iiResponsibility ii(Studi iiKasus iipada iiPT. iiPLN iiPersero 
iiDistribusiiiJawa iiTimur”. iiPenelitian iiini iimenyimpulkan iibahwa iiPT. iiPLN 
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iiDistribusi iiJawa iiTimur iitelah iimengimplementasikan iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiatau iiPKBL iiyang iidilaksanakan iioleh iidivisi iiKemitraan iidan iiBina 
iiLingkungan. 
5. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikelima iiditeliti iioleh iiFirda iiAulia iitahun ii2015, 
iiyang iiberjudul ii“Implementasi iiAlokasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility ii(CSR) 
iiTerhadap iiPemberdayaan iiMasyarakat ii(Studi iiKasus iiPada iiPT. iiTugu iiPratama 
iiIndonesia iiGeneral iiInsurance”). iiPeneliti iimenyimpulkan iibahwa iiPT. iiTugu 
iiPratama iiIndonesia iisebagai iiperusahaan iiasuransi iitelah iimelakukan iiprogram 
iicorporate iisocial iiresponsibility iitidak iihanya iimemberikan iikontribusiyang iisifatnya 
iijangka iipendek iinamun iijuga iimemaksimalkan iicorporate iisocial iiresponsibility 
iidengan iicara iimemberikan iikegiatan iiyang iisifatnya iiberkelanjutan. 
6. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikeenam iioleh iiDwi iiGemina iitahun ii2015, iiyang 
iiberjudul ii“Pengaruh iiProgram iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiPT. iiAneka 
iiTambang iiTerhadap iiPeningkatan iiTaraf iiHidup iiMasyarakat iiKecamatan 
iiNanggung iiKabupaten iiBogor” iiJurnal iiVisionida, iiVol. ii1 iiNo. ii1, ii(Prodi 
iiManajemen, iiFakultas iiEkonomi, iiUniversitas iiDjuanda.” iiHasil iipenelitian iiprogram 
iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT. iiAneka iiTambang iipada iibidang iipendidikan, 
iikesehatan, iilingkungan iikenaikan iikeinginan iidan iikebutuhan iidasar iimanusia iiserta 
iikeamanan iimempunyai iipengaruh iisecara iisimultan iiterhadap iisosial iiekonomi 
iimasyarakat. iiSecara iiparsial iipendidikan, iilingkungan iidan iikeselamatan 
iiberpengaruh iiterhadap iipeningkatan iitaraf iihidup iimasyarakat. 
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7. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iiketujuh iioleh iiFiqih iiFauzi iitahun ii2015, iiyang 
iiberjudul ii“Implementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiPada iiProgram 
iiKemitraan iiDan iiBina iiLingkungan iiPerum iiPercetakan iiUang iiRepublik iiIndonesia.” 
iiProgram iikemitraan iidan iibina iilingkungan iiperum iiperuri iidilaksanakan iiatas iidasar 
iibiaya iikeuntangan iiatau iilaba iibersih iiperusahaan iiyaitu iimaksimal ii2% iiuntuk 
iiprogram iikemitraan iidan ii2% iiuntuk iikegiatan iibina iilingkungan. iiBerbagai iikegiatan 
iiPKBL iiPerum iiPeruri iitelah iimemberikan iidampak iipositif iikhususnya iibagi 
iimasyarakat. 
8. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikedelapan iioleh iiAinul iiChanafi iiAchmad iiFauzi 
iidan iiSunarti iitahun ii2015, iiyang iiberjudul ii“Pengaruh iiPersepsi iiMasyarakat 
iiTerhadap iiImplementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiDan iiDampaknya iiPada 
iiCitra iiPerusahaan ii(Survey iiMasyarakat iiSekitar iiPT. iiGreen iiFields iiIndonesia, iiDesa 
iiBabadan iiKecamatan iiNgajum, iiMalang). iiJAB, iiVol. ii3 iiNo. ii1 ii(Universitas 
iiBrawijaya, iiMalang).”Hasil iianalisis iimenunjukkan iiterdapat iipengaruh iisignifikan 
iiantara iivariabel iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iiterhadap iivariabel 
iicitra iiperusahaan ii(Y) iidengan iisignifikansi ii iip-value iisebesar ii0,0000 ii(<0,05). iiHasil 
iianalisis iijuga iimenunjukkan iibahwa iipersepsi iimasyarakat iiyang iiterdiri iidari 
iivariabel iiperhatian, iipemahaman iidan iiingatan ii(X) iisecara iitidak iilangsung 
iiberpengaruh iiterhadap iivariabel iicitra iiperusahaan.” iiPermata iiPuteri iidari 
iiUniversitas iiIslam iiNegeri iiSunan iiKalijaga iiYogyakarta iitahun ii2012, iipada 
iipenelitian iiini iiyang iiberjudul ii“Implementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility 
iiDalam iiMempertahankan iiCitra” ii 
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9. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikesembilan iioleh iiRifienti iiHerlinda iiWandina, 
iiDeasy iiArisanty, iiEllyn iiNormelani iitahun ii2016, iiyang iiberjudul ii“Implementasi 
iiProgram iiCorporate iiSocial iiResponsibility ii(CSR) iiPT. iiAdaro iiIndonesia iibidang 
iipendidikan iidi iiKecamatan iiTanta iiKabupaten iiTabalog.” iiPelaksanaan iiprogram 
iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT. iiAdaro iiIndonesia iididasari iikesadaran 
iiperusahaan iiakan iitanggung iijawab iiterhadap iilingkungan iidan iipengembangan 
iimasyarakat. iiPenerapan iiprogram iicorporate iisocial iiresponsibility iidi iibidang 
iipendidikan iitermasuk iibantuan iiyang iiefektif. iiNamun, iiditemukan iibeberapa 
iipermasalahan iidalam iipelaksanaannya. 
10. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikesepuluh iioleh iiSyaniatul iiWida iitahun ii2017, 
iiyang iiberjudul iiAnalisisi iiImplementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility ii(CSR) 
iiTerhadap iiPeningkatan iiKesejahteraan iiMasyarakat iiDalam iiPerspektif iiEkonomi 
iiIslam ii(Studi iiKasus iiPada iiPT. iiTelkom iiMajapahit iiBandar iiLampung).” 
iiBerdasarkan iiuji iivaliditas, iireliabilitas, iianalisis iiregresi iisederhana iikoefesien 
iideterminasi, iibahwa iivariabel iiindependen iiyaitu iiprogram iicorporate iisocial 
iiresponsibility iikemitraan iibina iilingkungan iiberpengaruh iipositif iiterhadap 
iipeningkatan iikesejahteraan iimasyarakat. 
11. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iiselanjutnya iioleh iiPermata iiPuteri iidariUniversitas 
iiIslam iiNegeri ii iiSunan iiKalijaga iiYogyakarta iitahun ii2012, iipada iipenelitian iiini iiyang 
iiberjudul ii“Implementasi iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiDalam 
iiMempertahankan iiCitra.” iiPenelitian iifokus iipada iimasalah iibagaimanakah 
iiimplementasi iiprogram iiPKBL iidalam iimempertahankan iicitra. iiPenelitian iiini 
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iitidakiimenggunakan iiteori, iidan iimenggunakan iimetode iipenelitian iikualitatif 
iideskriptif, iiyang iimenerapkan iistudi iikasus, iiwawancara, iiobservasi iidan 
iidokumentasi. iiHasil iiatau iihipotesis iiyang iididapat iipada iipenelitian iiini iiadalah 
iiImplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iimelalui iiprogram iiPKBL 
iiberdampak iipositif iidan iijuga iiefektif iidalam iimempertahankan iicitra iipositif iidi 
iiPT.iiAngkasa iiPura ii1 iiAdi iiSutjipto iiYogyakarta iiSelaku iiBUMN. 
12. Pada iipenelitian iiterdahulu iiyang iikedua iiditeliti iioleh iiRisdiana iidari iiUniversitas 
iiIndonesia iipada iitahun ii2009, iipenelitian iiyang iiberjudul ii“ iiAnalisis iiPeran iiHumas 
iiPada iiPelaksanaan iiKegiatan iiCorporate iiSocial iiResponsibility iiDalam iiRangka 
iiMempertahankan iiReputasi iiMETRO iiTV” iiberfokus iipada iimasalah iibagaimana 
iiperan iidan iikontribusi iipublic iirelation iipada iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility ii“beasiswa iipendidikan” iiyang iidiberikan iiMETRO iiTV ii iiserta 
iibagaimana iipublik iimenilai iireputasi iiMETRO iiTV. 
Penelitian iiini iitidak iimenggunakan iiteori, iimetode iiyang iidigunakan iikualitatif 
iideskripstif, iidan iimenerapkan iistudi iikasus, iiwawancara, iiobservasi, iidokumentasi, 
iihipotesis iiatau iihasil iipenelitian iiini iiadalah iiperan iidan iistrategi iipublic iirelation 
iisangat iistrategis iipada iikegiatan iicorporate iisocial iiresponsibility iiperusahaan iidan 
iijuga iiMETRO iiTV iidinilai iipublik iisebagai iitelevisi iiberita iiyang iipeduli iipada 
iipubliknya. 
13. Penelitian iiterdahulu iiyang iiketiga iiditeliti iioleh iiNovi iiAyu iiMariana iidari 
iiUniversitas iiIndonesia iipada iitahun ii2012, iijudul iipenelitian iiini iiadalah ii“Peran iiDan 
iiStrategi iiPublic iiRelation iiMelalui iiCorporate iiSocial iiResponsibility” 
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iipenelitiiifokus iipada iimasalah iibagaimana iiperan iidan iistrategi iipublic iirelations 
iimelalui iicorporate iisocial iiresponsibility iipengembangan iipendidikan iidengan ii 
ii“dari iiBNI iiSyariah iiuntuk iiIndonesia iiyang iilebih iicerdas”.iiPenelitian iiini iitidak 
iimenggunakan iiteori, iidan iimenggunakan iimetode iipenelitian iikualitatif iideskriptif, 
iiyang iimenerapkan iistudi iikasus, iiwawancara, iiobservasi iidan iidokumentasi.iiHasil 
iiatau iihipotesis iiyang iipada iipenelitian iiini iiadalah iikomunikasi iisangat iipenting iidalam 
iipembentukan iireputasi iidan iijuga iidalam iipengelolaan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iisangat iipenting iiadanya iiperan iipublic iirelation iidi 
iidalamnya.iiPerencanaan iistategi iipublic iirelation iidalam iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iidapat iimemberikan iireputasi iipositif iikepada iiperusahaan. iiPeneliti iiini 
iimenyimpulkan iibahwa iidari iitiga iipenelitian iiterdahulu iimemiliki iipersamaan 
iidengan iipenelitian iiyang iiakan iidilakukan iioleh iipeneliti iiyaitu iisama-sama iiberfokus 
iipada iikegiatan iicorporate iisocial iiresponsibility iiuntuk iimempertahakan iieksistensi, 
iicitra iidan iireputasi iiperusahaan. iiSedangkan iiperbedaan iidengan iipenelitian iiyang 
iiakan iidilakukan iiadalah iibagaimana iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility 
iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidan iipenelitian iiini iitidak iimenggunakan iiteori iitetapi 
iipenelitian iiini iimenggunakan iimetode iipenelitian iikualitatif iideskriptif, iiyang 
iimenerapkan iistudi iikasus, iiwawancara, iiobservasi iidan iidokumentasi. 
Berdasarkan iipenelitian iiterdahulu iidapat iidiketahui iibahwa iiada iiperbedaan 
iiantara iipenelitian iisebelumnya iidan iipenelitian iiyang iidillakukan iipeneliti iidiantaranya 
iimeskipun iisemua iipenelitian iitersebut iimemiliki iifokus iiatau iitema iiyang iisama, iinamun 
iipada iipenelitian iiyang iiakan iidikaji iioleh iipeneliti iilebih iiditekankan iiimplementasi 
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iiatauiipenerapannya iidi iidalam iiperusahaan, iiseberapa iibesar iikomitmen iidan iikeseriusan 
iiperusahaan iidalam iimelaksanakan iitanggung iijawab iisosialnya. 
Adapun iidalam iimenilai iikomitmen iidan iikeseriusan iiperusahaan iidalam 
iimelaksanakan iitanggung iijawab iisosialnya iidapat iidilihat iiberdasarkan43 ii: 
1. Leadership ii(Kepemimpinan) 
Leadershipii(kepemimpinan) iiyaitu iikegiatan iimemengaruhi iiorang iilain iiagar 
iimau iibekerja iisama iiyang iididasarkan iipada iikemampuan iiorang iitersebut iiuntuk 
iimembimbing iiorang iilain iidalam iimencapai iitujuan-tujuan iiyang iidiinginkan 
iikelompok.iiDengan iikata iilain, iikepemimpinan iiadalah iisifat iipenerapan iipengaruh iioleh 
iiseorang iianggota iikelompok iiatau iiorganisasi iiterhadap iianggota iilainnya iiguna 
iimendorong iikelompok iiatau iiorganisasi iimencapai iitujuan-tujuannya.iiKepemimpinan 
iimerupakan iiproses iimemengaruhi iidalam ii“menentukan iiorganisasi,” iimemotivasi 
iiperilaku iipengikut iiuntuk iimencapai iitujuan, iimemengaruhi iiuntuk iimemperbaiki 
iikelompok iidan iibudayanya.iiSeorang iipemimpin iiharus iimemiliki iiketerampilan 
iimanajemen ii(manajemen iiskill) iimaupun iiketerampilan iiteknis ii(technical iiskill).44 
Program iicorporate iisocial iiresponsibility iidapat iidikatakan iiberhasil iijika 
iimendapatkan iidukungan iidari iiTop iiManagement iiperusahaan. iiLeadership iiyang 
iimemiliki iirasa iikepedulian iiyang iibagus iiterhadap iimasyarakat iidalam iitanggung iijawab 
iisosial iidan iilingkungan iiterutama iidi iilingkungan iiyang iimayoritasnya iiIslam 
                                                             
43
Kadar iiNurjaman, iiKhaerul iiUmam, iiKomunikasi ii& iiPublic iiRelation iiPaduan iiuntuk 
iiMahasiswa, iiBirokrat, iidan iiPraktisi iiBisnis,ii(Bandung: iiPustaka iiSetia, ii2012), iihlm. ii127. 
44
Poppy iiRuliana, iiKomunikasi iiOrganisasi iiTeori iidan iiStudi iiKasus,ii(Jakarta: iiPT. 
iiRaja iiGrafindo iiPersada, ii2016), iihlm.ii136-137. 
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iisangatiimempengaruhi iipublic iirelations iiperusahaan iimelalui iiprogram iicorporate 
iisocial iiresponsibility iidalam iibidang iipendidikan iidan iikegaamaan iiuntuk iimemberikan 
iigood iiwill iiyang iipositif iiterhadap iikesejahteraan iimasyarakat iidan iimajunya iisebuah 
iiperusahaan. 
2. Proporsi iibantuan 
Corporate iisocial iiresponsibility iidirancang iibukan iisemata-mata iipada iikisaran 
iianggaran iisaja, iimelainkan iijuga iipada iitingkatan iiserapan iimaksimal, iiartinya iiapakah 
iiarealnya iiluas, iimaka iianggarannya iiharus iilebih iibesar.Jadi, iitidak iidapat iidijadikan iitolak 
iiukur, iiapabila iianggaran iiyang iibesar iipasti iimenghasilkan iiprogram iiyang iibagus. 
PT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iisampai iisaat iiini iilebih iimemprioritaskan iiapa 
iiyang iidibutuhkan iimasyarakat iiuntuk iikesejahteraan iimasyarakat iisekitar iitanpa 
iimenjadikan iianggaran iisebagai iipenghalang iiuntuk iimemenuhi iikewajiban iiperusahaan 
iidalam iitanggung iijawab iisosial iidan iilingkungan iidengan iisepenuh iihati iidalam iisetiap 
iiprogramnya. 
3. Transparansi iidan iiakuntabilitas 
a. Terdapat iilaporan iitahunan 
b. Mempunyai iimekanisme iiaudit iisosial iidan iifinansial iidimana iiaudit iisosial 
iiterkait iidengan iipengujian iisejauh iimana iiprogram-program iiCorporate 
iisocial iiresponsibility iitelah iidapat iiditujukan iisecara iibenar iisesuai iikebutuhan 
iimasyarakat, iiperusahaan iimendapatkan iiumpan iibalik iidari iimasyarakat 
iisecara iibenar iidengan iimelakukan iiinterview iidengan iipara iipenerima 
iimanfaat. 
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4. Cakupan iiwilayah ii(coverage iiarea) 
Terdapat iiidentifikasi iipenerima iimanfaat iisecara iitertib iidan iirasional 
iiberdasarkan iiskala iiprioritas iiyang iitelah iiditentukan. 
5. Perencanaan iidan iimekanisme iimonitoring iidan iievaluasi 
a. Dalam iiperencanaan iiperlu iiada iijaminan iiuntuk iimelibatkan 
iimultistakeholder iipada iisetiap iisiklus iipelaksanaan iiproyek. 
b. Terdapat iikesadaran iiuntuk iimemperhatikan iiaspek-aspek iilokalitasii(local 
iiwisdom) iipada iisaat iiperencanaan iiada iikontribusi, iipemahaman iidan 
iipemerimaan iiterhadap iibudaya iilokal iiyang iiada. 
c. Terdapat iiblue iiprint iipolicy iiyang iimenjadi iidasar iipelaksanaan iiprogram. 
6. Pelibatan iistakeholder ii(stakeholder iiengagement) 
a. Terdapat iimekanisme iikoordinasi iireguler iidengan iistakeholder, iiutamanya 
iimasyarakat. ii 
7. Keberlanjutan ii(sustainability) 
a. Terjadi iialih iiperan iidari iicorporate iike iimasyarakat. 
b. Tumbuhnya iirasa iimemiliki iiprogram iidan iihasil iiprogram iipada iidiri 
iimasyarakat, iisehingga iimasyarakat iidapat iiikut iiandil iidalam iimenjaga iidan 
iimemelihara iiprogram iidengan iibaik. 
8. Hasil iinyata ii(outcome) 
a. Terdapat iidokumentasi iihasil iiyang iimenunjukkan iisemakin iimeningkatnya 
iisosial iikeagamaan iisecara iieksternal iimaupun iiinternalii(dalam iibidang 
iikeagamaan) iiatau iiberkurangnya iiangka iibuta iihuruf iidan 
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iimeningkatnyaiikemampuan iisumber iidaya iimanusia ii(dalam iibidang 
iipendidikan) iiatau iiparameter iilainnya iibidang iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiyang iidipilih iioleh iiperusahan. 
b. Terjadi iiperubahan iipola iipikir iimasyarakat. 
c. Memberikan iidampak iiekonomi iimasyarakat iiyang iidinamis.45 
 
 
 
 
                                                             
45
Kadar, iiKomunikasi…, iihlm. ii128. 
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BAB iiIII 
METODOLOGI iiPENELITIAN 
 
A. Pendekatan iiPenelitian 
Pendekatan iiyang iidilakukan iidalam iipenelitian iiini iiadalah iipendekatan 
iikualitatif. iiData iiyang iidihasilkan iiberupa iidata iikualitatif iiyang iidikembangkan iidengan 
iimetode iideskriptif. iiMetode iideskriptif iiadalah iijenis iipenelitian iiyang iimemberikan 
iigambaran iiatau iiuraian iiatas iisuatu iikeadaan iisejelas iimungkin iitanpa iiada iiperlakuan 
iiobjek iiyang iiditeliti.46 Catatan iideskriptif iiberupa iideskripsi iiatau iigambaran iirinci 
iitentang iilokasi, iisituasi, iikejadian iiatau iiperistiwa iiatau iiapapun iiyang iidiamati iipeneliti.47 
Format iideskriptif iikualitatif iipada iipenelitian iiini iidapat iidilakukan iidalam 
iibentuk iistudi iikasus. iiStudi iikasus iiini iimemusatkan iidiri iipada iisuatu iiunit iitertentu iidari 
iiberbagai iifenomena iidan iimembuat iistudi iiini iimenjadi iilebih iimendalam. iiDalam 
iipenelitian iiini iipeneliti iimencoba iimenggambarkan iiimplementasi iicorporate iisocial 
iiresponsibility iidi iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iisebagai iitanggung iijawab iiperusahaan. 
 
B. Lokasi iiPenelitian 
 
Penelitian iiini iidilakukan iipada iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iiyang iiberlokasi 
iidi iiBlankahan iiEstate, iiKecamatan iiKuala, iiKabupaten iiLangkat iiyang iimerupakan 
iisebuah iiperusahaan iiperkebunan iikelapa iisawit. 
                                                             
46
Ronny iiKountur, iiMetode iiPenelitian: iiuntuk iiPenulisan iiSkripsi iidan iiTesis,ii(Jakarta: 
iiPPM, ii2005), iicet iike-3, iihlm. ii105. 
47
Nusa iiPutera, iiPenelitian iiKualitatif: iiProses iidan iiAplikasi,ii(Jakarta: iiPT. iiIndeks, 
ii2012), iihlm. ii122. 
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C. iiInforman iiPenelitian 
Penelitian iiini iidilakukan iidi iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidengan iimelibatkan 
iiinforman iipenelitian. iiInforman iitersebut iiyaitu iimereka iiyang iimemahami iiimplementasi 
iicorporate iisocial iiresponsibility, iijuga iiterlibat iilangsung iidi iidalam iikegiatan iicorporate 
iisocial iiresponsibility. Informan iipada iipenelitian iiini iiadalah ii4 iiorang iidari iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iidan ii3 iiorang iidari iimasyarakat, iiyaitu ii: 
1. Arwan iiJaya, iiselaku iistaff iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate. 
2. Zailani, iiselaku iistaff iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate. 
3. Hamdan iiRasul, iiselaku iistaff iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate. 
4. Susilo, iiselaku iistaff iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate. 
5. Ridwan, iiBKM iiMasjid iiBaitul iiAmin iiDesa iiKampung iiLori iiKecamatan 
iiKuala iiKabupaten iiLangkat. 
6. Sunardi, iiBKM iiMasjid iiDusun iiII iiJaya iiSuka iiDamai iiDesa iiBlankahan 
iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iiLangkat. 
7. Rahmanuddin iiRangkuti, iiBKM iiMasjid iiAl-Ihsan iiPasar iiI iiBela iiRakyat 
iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iiLangkat. 
 
D. iiSumber iiData 
 Penelitian iiini iimenggunakan iiberbagai iisumber iidata. iiPenggunaan iiberbagai 
iisumber iidata iidimaksudkan iiuntuk iimendapatkan iidata iiyang iiterperinci iidan 
iikomprehensif iiyang iimenyangkut iiobjek iiyang iiditeliti. iiHal iiini iidi iimaksudkan iiuntuk 
iimencapai iivaliditas ii(kredibilitas) iidan iireliabilitas ii(konsistensi) iipenelitian. 
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iiDenganiiadanya iiberbagai iisumber iidata iitersebut iipeneliti iidapat iimeyakinkan iikebenaran 
iidan iikeakuratan iidata iiyang iidiperolehnya. 
Adapun iibentuk iidata iitersebut iidapat iiberupa iicatatan iihasil iiwawancara, 
iipengamatan iilapangan, iiserta iidokumen. iiData iidalam iipenelitian iiini iiterdiri iidari iidua 
iijenis, iiyaitu iidata iiprimer iidan iidata iisekunder. iiDalam iipenyusunan iipenelitian iiini, 
iipeneliti iimenggunakan ii2 iijenis iisumber iidata iiyaitu iidata iiprimer iidan iidata iisekunder. 
iiData iiprimer iiyaitu iidata iiyang iidiperoleh iidari iihasil iiinterview iidengan iiinforman 
iipenelitian iidan iihasil iipengamatan iilapangan iiyang iidapat iimendukung iiterkait 
iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility. iiDiharapkan iidapat iimemberikan iidata 
iiyang iidiperlukan iisesuai iidengan iitujuan iipenelitian. 
 Sedangkan iidata iisekunder iipenelitian iiadalah iidata iipendukung iiyang iisumbernya 
iiberasal iidari iibuku-buku iidan iiliteratur iiyang iiterkait iidan iidapat iimendukung iiproses 
iipenelitian iiini. 
E. iiTeknik iiPengumpulan iiData 
 Untuk iimenghimpun iidata iiyang iidiperlukan, iiseluruh iidata iiyang iiakan iidihimpun 
iimelalui iiinstrumen iisebagai iiberikut ii: 
1. Instrumen iiWawancara 
Dalam iihal iiini iipeneliti iimengajukan iibeberapa iipertanyaan iiyang iisudah iidisusun 
iisebelumnya iiuntuk iimemperoleh iiinformasi iiterkait iistruktur iiorganisasi, iiperencanaan 
iihingga iipelaksanaan iicorporate iisocial iiresponsibility iidi iiperusahaan.48 
                                                             
48
Deddy iiMulyana, iiMetodologi iiPenelitian iiKuallitatif,ii(Bandung: iiPT. iiRemaja 
iiRosdakarya, ii2001), iihlm. ii180. 
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 2. iiInstrumen iiDokumentasi 
 Dalam iihal iiini iipeneliti iimeminta iidokumentasi iimengenai iidata-data iiaktivitas 
iicorporate iisocial iiresponsibility iiperusahaan, iiterkait iijenis iikegiatan iiserta iifoto-foto 
iipelaksanaan iicorporate iisocial iiresponsibility iiperusahaan iiTahun ii2015-2019 iidalam 
iibidang iipendidikan iidan iikeagamaan iimelalui iibentuk-bentuk iiimplementasi iicorporate 
iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iibidang iisosial iidan 
iikeagamaan. 
 
F. Teknik iiAnalisis iiData 
 Analisis iidata iiadalah iiproses iimenyusun, iimengkategorikan iidata, iimencari iipola 
iiatau iitema, iidengan iimaksud iiuntuk iimemahami iimaknanya.49Artinya, iisemua iianalisa 
iidata iikualitatif iiakan iimencakup iipenelusuran iidata iidan iididapatkan iimelalui iicatatan-
catatan ii(pengamatan iilapangan) iiuntuk iimenemukan iipola-pola iiyang iidikaji iioleh 
iipeneliti. iiAnalisa iidata iijuga iimerupakan iiproses iipenyederhanaan iidata iike iidalam 
iibentuk iiyang iilebih iimudah iidibaca iidan iidiinterpretasikan.50Analisa iidata iimencakup 
iikegiatan iidengan iidata, iimengorganisasikannya, iimemilih iidan iimengaturnya iike 
iidalamiiunit-unit, iimengsintesiskannya, iimencari iipola-pola, iimenemukan iiapa iiyang 
iipenting iidan iiapa iiyang iidipelajari, iidan iimemutuskan iiapa iiyang iiakan iidipaparkan 
iikepada iiorang iilain, iidan iimenyusun iidata iisecara iisistematis iiyang iidiperoleh iidari iihasil 
iiwawancara, iicatatan iilapangan, iidan iidokumentasi iidalam iimenganalisis iidata, iipenelitian 
                                                             
49
Nasution, iiMetode iiPenelitian iiNaturalistik iiKualitatif,ii(Bandung: iiTarsito, ii2002) iicet 
iike-3, iihlm. ii142. 
50
Zuhairi, iiPedoman iiPenulisan iiKarya iiIlmiah,ii(Jakarta: iiRajawali iiPers, ii2016), iihlm. 
ii40. 
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iimenggunakan iimetode iianalisis iideskriptif, iiyaitu iipenelitian iiuntuk iimemberikan 
iipenjelasan iimengenai iikarakteristik iisuatu iipopulasi iiatau iifenomena iitertentu, 
iimaksudnya iiadalah iicara iimelaporkan iidata iidengan iimenerangkan iidan iimemberi 
iigambaran iimengenai iidata iiyang iiterkumpul iisecara iiapa iiadanya iidan iikemudian iidata 
iitersebut iidisimpulkan.51 
Untuk iimenganalisis iidata iiyang iiterkumpul iidari iiinterview iidan iiobservasi 
iipeneliti iimengadaptasi iiteknik iianalisis iidata iikualitatif iiyang iidisarankan iioleh iiMiles 
iidan iiHuberman. iiMenurut iiMiles iidan iiHuberman iidalam iibuku iiEmzir, iimenjelaskan 
iibahwa iiteknik iianalisis iidata iidalam iipenelitian iikualitatif iimeliputi iitiga iijenis iiaktivitas 
iiyaitu, iireduksi iidata, iimodel iidata ii(display iidata) iidan iiverifikasi iiatau iimenarik 
iikesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
51
Rosady iiRuslan, iiMetode iiPenelitian: iiPublic iiRelation iidan iiKomunikasi,ii(Jakarta: 
iiRajawali iiPers, ii2006), iihlm. ii274. 
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1. Reduksi iiData 
 
 Peneliti iilakukan iimelalui iiproses iimemilih iihal-hal iiyang iipokok, iimemfokuskan 
iipada iihal-hal iiyang iipenting, iiserta iimencari iitema iidan iimembentuk iipolanya. 
2. Model iiData ii(Data iiDisplay) 
 Model iidata iidalam iipenelitian iiini, iipeneliti iilakukan iidengan iimenyajikan iidata-
data iiyang iiada iidalam iicatatan-catatan iitertulis iidiuraikan iidengan iijelas iidalam iibentuk 
iiteks iinaratif. 
3. Verifikasi iiatau iimenarik iikesimpulan 
 Setelah iidata-data iidisajikan iidalam iibentuk iiteks iinaratif, iiproses iiberikutnya 
iipeneliti iilakukan iiproses iimenarik iikesimpulan iiatau iimemverifikasi. iiUntuk iilebih 
Pengumpulan 
iidata 
Reduksi iidata 
Model iidata 
Verifikasi/model 
iipenarikan 
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iijelasnya, iiketiga iiproses iitersebut iidapat iidigambarkan iisebagaimana iiteerlihat iipada 
iigambar iidibawah iiini. 
 Berdasarkan iigambar iidi iiatas, iiketiga iijenis iiaktivitas iianalisis iidan iiaktivitas 
iipengumpulan iidata iiitu iisendiri iimembentuk iisuatu iiproses iisiklus iiinteraktif iiatau iisaling 
iiberhubungan iidan iiberlangsung iisecara iiterus-menerus. iiBergerak iidi iiantara iiempat 
iimodel iiini iiselama iipengumpulan iidata, iikemudian iibergerak iibolak iibalik iidi iiantara 
iireduksi iidata, iimodel, iiverifikasi iiatau iipenarikan iikesimpulan. ii 
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BAB IV 
Hasil Penelitian 
 
A. KegiatanPT.Ukindo Blankahan Estate 
 
 Peneliti telah mewawancarai saudara Arwan Jaya atau yang biasa disapa “Pak 
Arwan”.Beliau merupakan bagiancorporate social responsibility di PT. Ukindo 
Blankahan Estate.Beliau mengatakan bahwa kegiatan operasional perusahaan yang 
berada di dalam lingkungan masyarakat yang beragam kondisi kehidupannya secara 
umum masih kurang dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan 
lingkungan.Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sebagai 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development).52 
Kegiatan corporate social responsibility yang biasa dilakukan PT. Ukindo 
iiBlankahan iiEstate iidalam iibidang iisosial iisetiap iitahunnya iiberupa iipemberian iibantuan 
iibiaya iimasuk iike iiPTNii(Perguruan iiTinggi iiNegeri).iiSerta iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiyang iibiasa iidilakukan iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iibidang 
iikeagamaan iisetiap iitahunnya iiberupa iipemberian ii1 iiunit iitangki iiair iidan ii20 iizak iisemen 
iiuntuk iiMushola.iiHal iiini iiperlu iimendapatkan iiperhatian iiperusahaan iisebagai iikebutuhan 
iimasyarakat iiyang iiwajib iidi iiimplementasikan iioleh iisetiap iiperusahaan iiterbuka ii(PT). 
Peneliti iitelah iimewawancarai iisaudara iiZailani iiatau iiyang iibiasa iidisapa ii“Pak 
iiZailani”.iiBeliau iimerupakan iibagian iicorporate iisocial iiresponsibility iidi iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate.iiBeliau iimenuturkan iibahwa iikegiatan iicorporate iisocial 
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iiresponsibility iiadalah iisalah iisatu iikegiatan iiyang iidapat iimeningkatkan iihubungan iibaik 
iiantara iiperusahaan iidan iimasyarakat iidi iisekitarnya iidimana iimereka iitidak iimengambil 
iikeuntungan iisecara iipribadi iidemi iikepentingan iiperusahaan iiitu iisendiri.iiCorporate 
iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iiselalu iiberusaha iimenunjukkan 
iikeperdulian iiperusahaan iiterhadap iimasyarakat iidengan iimengikuti iikonsep iitanggung 
iijawab iisosial iiperusahaan iiperspektif iiIslam.53 
Latar iibelakang iikegiatan iiyang iidilakukan iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iidalam iibidang iisosial iidan iikeagamaan iiuntuk iiikut iiserta iimemajukan iiperusahaan iidan 
iimenjadi iiperusahaan iiterkemuka iidengan iimelaksanakan iistandar-standar iioperasional 
iiterbaik iiyang iimembawa iikemakmuran iibagi iisemua iipihak iidengan iimenjalin 
iipertumbuhan iiestate iidan iipeningkatan iikualitas iihasil iipanen iidi iitiap iiperkebunan 
iimelalui iipelaksanaan iioperational iiexcellence. 
PT. Ukindo Blankahan Estate selalu berusaha berperan dalam membentuk 
good will yang positif dalam perusahaan maupun organisasi dengan public relation 
yang baik agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional dalam segi bisnis 
yang memiliki kode etik dalam sebuah perusahaan agar dapat mengatur antar 
karyawan dengan organisasi lainnya sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan 
masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi karyawan maupun masyarakat yang 
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jauh lebih baik. Sehingga setiap perusahaan maupun organisasi sangat memerhatikan 
kesejahteraan dan menjaga lingkungan disekitarnya.54 
 
B. Dukungan PT.Ukindo Blankahan Estate 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hamdan Rasul, beliau mengatakan 
bahwa dukungan corporate social responsibility PT. Ukindo Blankahan Estate dalam 
bidang sosial dan keagamaan yaitu dari segi finansial dan dalam bentuk material yang 
penerapan dan pengelolaannya semakin meningkat dalam segi kualitas maupun 
kuantitas. Serta pengelolaannya yang semakin beragam saat ini memberikan dampak 
yang positif terhadap masyarakat karena bersifat memberdayakan masyarakat di 
sekitarnya.Bagi suatu perusahaan maupun organisasi, reputasi dan citra yang baik 
merupakan aset yang paling utama dan tidak ternilai harganya.Citra terbentuk 
berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diterima dan dapat dirasakan seseorang 
dalam hal positif. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, 
tetapi cenderung memengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 
lingkungan. 
Oleh karena itu, PT. Ukindo Blankahan Estate dalam hal ini digunakan untuk 
memupuk, merawat, serta menumbuh kembangkan perusahaan untuk maju dan 
berkembang dengan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat, baik bagi perusahaan, organiasi maupun pada masyarakat pada 
umumnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arwan Jaya, hal-hal yang di 
terapkan dalam menerapkan implementasicorporate social responsibility PT. Ukindo 
Blankahan Estate terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut55 : 
 1. Pengidentifikasian Kebutuhan Corporate Social Responsibility 
a. Pengidentifikasian dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan yang 
nyata dalam masyarakat sehingga benar-benar memberikan manfaat yang 
maksimal serta untuk mengukur kemampuan pendanaan dari perusahaan.Dan 
tahapan tersebut penting di implementsikan sebagai media dalam mencari 
apa-apa saja yang sangat diperlukan masyarakat sebagai kepedulian sosial 
berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. 
b. Identifikasi kebutuhan perbaikan kondisi kehidupan di masyarakat 
merupakan sasaran dalam program corporate social responsibility perusahaan 
yang mengarah pada bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan 
sosial budaya. 
c. Identifikasi kebutuhan perbaikan dan perawatan kondisi alam di dalam 
maupun diluar perusahaan mencakup hutan, sungai, tanah, dan lainnya.PT. 
Ukindo Blankahan sangat menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya secara 
etis maupun bertanggung jawab, dengan menciptakan standar kehidupan yang 
lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan.56 
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2. Menginventarisir Sumber Daya dan Penentuan Program Corporate Social 
Responsibility 
a. Perusahaan akan menetapkan program corporate social responsibility 
sesuai dengan sumber daya yang ada, baik dalam hal sumber pendanaan 
(berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan pihak lain), keahlian 
maupun keterampilan masyarakat dalam melaksanakan program, besaran 
program dan kebutuhan dana, serta keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan program. 
b. Dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan memprioritaskan 
program perbaikan yang diharapkan maka dirumuskanlah rencana program 
corporate social responsibility dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat 
dan disetujui oleh manajemen perusahaan. 
 
3. Pelaksanaan Program corporate social responsibility 
a. Program corporate social responsibility dilaksanakan perusahaan sesuai 
jadwal dan kebutuhan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
b. Dalam pelaksanaan corporate social responsibility, perusahaan telah 
menentukan tim pelaksana di lapangan untuk melakukan tugas dan 
kewajibannya serta bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan dalam 
hal pelaporannya.57 
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c. Tim pelaksana dalam hal ini melakukan koordinasi, konsultasi, dan 
komunikasi dengan pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta 
media untuk menghindari duplikasi program corporate social responsibility 
dengan program pembangunan pemerintah. Program kesehatan berkoordinasi 
dengan dinas kesehatan, program pendidikan berkoordinasi dengan dinas 
pendidikan dan kebudayaan, program pengembangan ekonomi berkoordinasi 
dengan dinas UMKM/industri dan perdagangan, program kesiagaan bencana 
berkoordinasi dengan BNPB dan demikian seterusnya. 
 
4. Monitoring, Evaluasi dan Feed Back 
a. Kegiatan program corporate social responsibility yang dilakukan 
perusahaan baik yang dilaksanakan sendiri oleh tim pelaksana dari perushaan 
maupun bekerja sama dengan pihak lain tetap di monitor pelaksanaannya 
sehingga sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan perusahaan. 
b. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan 
corporate social responsibility di lapangan melalui laporan corporate social 
responsibility, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat 
diselesaikan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. 
c. Feed back dari masyarakat dan para pihak berkepentingan lainnya 
dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan, melalui survey ini 
dilakukansekaligus penyempurnaan implementasi corporate social 
responsibility yang dilakukan perusahaan. 
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C. Bentuk-Bentuk Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Ukindo 
Blankahan Estate dalam Bidang Keagamaan 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hamdan Rasul, hal- hal yang beliau 
lakukan agar iibentuk-bentuk iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT. 
iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidapat iiberlangsung iidengan iibaik iiialah iidengan iimelakukan 
iikegiatan iisecara iiumum iidan iikegiatan iisecara iiIslami iisecara iiaktif iiyaitu58: 
1. Kegiatan iiSosial 
Melihat iikenyataan iisaat iiini iipendidikan iimerupakan iihal iiyang iisangat iiperlu iidi 
iiperhatikan.iiPendidikan iimerupakan iimedia iidalam iimemperbaiki iisuatu iinegara iiuntuk 
iimemberikan iikesejahteraan iimasyarakat iidi iidesa-desa iidalam iimemberikan iibantuan 
iikegiatan iiumum iidan iikegiatan iiIslami.iiMelihat iikenyataan iisekarang iiini iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iiselalu iiberusaha iiuntuk iiikut iiserta iidan iiberkontribusi iidalam 
iimemfasilitasi iikegiatan iicorporate iisocial iiresponsibility iisecara iiumum iimaupun iisecara 
iiislami.iiHal iitersebut iidi iiimplementasikan iioleh iiperusahaan iimulai iidari iiTK, iiSD, iiSMA 
iibahkan iiuntuk iimelanjutkan iike iijenjang iiyang iilebih iitinggi iiyaitu iiPTN.iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iimemberikan iibantuan iidari iisegi iifinansial iidan iidalam 
iibentukiimaterial iisesuai iidengan iiapa iiyang iidibutuhkan iimasyarakat iisaat iiini iidalam 
iimenjalin iihubungan iiyang iibaik iidengan iimasyarakat iiuntuk iimenciptakan iimasyarakat 
iiyang iibaik. 
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Beasiswa iijuga iimerupakan iisalah iisatu iiyang iidi iiimplementasikan iioleh 
iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iibidang iisosial iiguna iimemberikan iisemangat iidan 
iimemotivasi iisiswa untuk iitetap iibermimpi iisehingga iimereka iimemiliki iicita-cita iiyang 
iisetinggi-tingginya.iiSerta iidalam iibidang iikeagamaan iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iimemberikan iibantuan iiuntuk iipembangunan iidan iirenovasi iiMasjid, iiMushola, iidan 
iiGereja iidi iidesa-desa iiyang iicakupan iiwilayahnya iisempit iimaupun iiluas iisebagai iibentuk 
iikepedulian iiperusahaan iiterhadap iimasyarakat iidi iisekitarnya.59 
Kegiatan iidalam iibidang iisosial iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate.iiPertama, iikegiatan iisosial iidalam iibentuk iipemberian iibangku iidan 
iimeja iibelajar iidi iiSD iiNegeri iiNo.ii050606 iiDesa iiParit iiBindu iiKecamatan iiKuala 
iiKabupaten iiLangkat.iiHal iiini iiguna iisebagai iiikut iiserta iimemajukan iidunia iipendidikan 
iidan iilingkungan iisekolah iiyang iiberdekatan iidengan iiPT.iiUkindo iiBlankahan 
iiEstate.iiPemberian iimeja iidan iibangku iibelajar iiini iimenciptakan iisuasana iinyaman 
iikarena iisiswa mendapat iisarana iibelajar iiyang iilayak iisehingga iimemotivasi iidan 
iimembuat iimereka iipercaya iidiri iiuntuk iifokus iibelajar.iiKegiatan iisosial iidalam iibidang 
iipendidikan iiini iiuntuk iimempererat iitali iisilaturahim iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iidengan iidewan iiguru, iisiswa dan iimasyarakat.iiJadwal iirealisasi iidan iirencana iikegiatan 
iiini iiberlangsung iipada iitangggal ii4 iiMei ii2015.iiKedua, iiKegiatan ii iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiyangiiberikutnya iidalam iibentuk iipemberian iisemen ii20 iizak iiuntuk 
iipembangunan iiPAUD iiMutiara iiKasih iiDesa iiParit iiBindu iiKecamatan iiKuala 
iiKabupaten iiLangkat. 
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Ketiga, iiTidak iihanya iiitu iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iijuga iimemberikan iibuku iibacaan iiperpustakaan iidi iiSD iiNegeri 
iiNo.ii053965 ii iiDusun iiSidorejo iiDesa iiSido iiMakmur iiKecamatan iiKuala iiKabupaten 
iiLangkat.iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iikegiatan iiumum iiini iibertujuan iiuntuk 
iimenumbuhkan iiminat iibelajar iisiswa dalam iimembaca iidan iiberusaha iimenjadikan 
iimembaca iisebagai iikebutuhan iisiswa tersebut iidalam iimencari iidan iimenambah iiilmu 
iipengetahuan iimereka iidalam iibidang iipendidikan.iiKeempat, iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iijuga iimemberikan iibantuan iidalam 
iibentuk iipemberian iihadiah iiberupa iitas iisekolahkepada iisiswa berprestasi iiSD iiNegeri 
iiNo.ii057912 iiDesa iiBlankahan, iiKecamatan iiKuala, iiKabupaten iiLangkat.60 
Kelima, iiuntuk iijenjang iisekolah iimenengah iiatascorporate iisocial iiresponsibility 
iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iikegiatan iiumumnya iimemberikan iibantuan iibiaya 
iiuntuk iimasuk iike iiPTN ii(Perguruan iiTinggi iiNegeri) iikepada iisiswa berprestasi iiSMA 
iiNegeri ii1 iiKuala iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iiLangkat.iiHal iiini iibertujuan iiuntuk 
iimemudahkan iiakses iidan iimemotivasi iikesempatan iibelajar iikepada iisiswa SMA 
iiNEGERI ii1 iiKuala ii iiyang iiberpotensi iisecara iiakademik iidan iitelah iiditerima iidi 
iiPerguruan iiTinggi iiNegeri iiyang iitelah iidipilihnya iidan iimembangun iiimage iikepada 
iisekolah iidisekitar.iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iikegiatan iiumum iidalam 
iibidangiipendidikan iiselalu iiberusaha iiuntuk iimempererat iihubungan iisilaturahmi 
iiperusahaan iidan iisebagai iiinvestasi iisosial iidi iibidang iipendidikan.iiKegiatan iiini iidi 
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iirealisaikan iidan iidi iirencanakan iipada iitanggal ii1 iiJuli ii2016.iiKeenam, iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iijuga iimemberikan iibantuan iiberupa iiayunan iialat iipermainan iiedukatif iiout-
door iisebagai iisalah iisatu iifasilitas iisekolah iiPAUD iiAL-FATIH iiDesa iiSido iiMakmur 
iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iiLangkat iiguna iimenjaga iihubungan iibaik iiperusahaan 
iidengan iidewan iiguru, iisiswa, iidan iimasyarakat.iiDan iijadwal iikegiatan iiumum iiini iidi 
iirealisakian iipada iitanggal ii9 iiJuni ii2018. 
Ketujuh, iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iikegiatan iiumum iiini 
iimemberikan iibantuan iiberupa iisarana iibelajar ii(kursi iisiswa ii40 iipcs, iimeja iiguru ii1 iipcs, 
iikursi iiguru ii1 iipcs) iiuntuk iiSMP iiNEGERI ii4 iiSatu iiAtap iiKuala.iiGuna iiikut iiserta 
iimemajukan iipendidikan iidan iilingkungan iisekolah iidan iiterjalinnya iihubungan 
iiharmonisasi iihubungan iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidengan iiSMP iiNegeri ii4 iiSatu 
iiAtap.iiDan iidirealisakikan iimaupun iidijadwalkan iipada iitanggal ii31 iiJuli ii2018.61 
Komitmen iiperusahaan iiuntuk iiberperilaku iietis iidan iiberkontribusi iiterhadap 
iipembangunan iiekonomi iiyang iiberkelanjutan iimenjadi iikewajiban iiyang iiharus iidi 
iiimplementasikan iioleh iisetiap iiperusahaan iiterbuka ii(PT) iiuntuk iimeningkatkan iikualitas 
iihidup iikaryawan, iikomunitas iilokal, iidan iimasyarakat iidi iidesa iimaupun iimasyarakat iiluas 
iikarena iitanggung iijawab iiperusahaan iiuntuk iimenyesuaikan iikebutuhan iidan iiharapan 
iimasyarakat iimaupun iistakeholders iisehubungan iidengan iiisu-isu iietika, 
iisosial,iilingkungan, iidi iisamping iiekonomi iibahwasanya iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iimasih iisangat iiperduli iiakan iihal iitersebut. 
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2. Kegiatan iiKeagamaan 
Peneliti iitelah iimewawancarai iisaudara iiSusilo iiatau iiyang iibiasa iidisapa ii“Pak 
iiSusilo”.iiBeliau iimerupakan iibagian iicorporate iisocial iiresponsibility iidi iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate.iiPertama, iidalam iiprogram iikeagamaan iidalam iibentuk iikegiatan 
iisecara iiIslami iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEsate iimemberikan iibantuan iiberupa ii5 iiunit 
iisarung iidan iitausiyah iiramadhan iidi iiMasjid iiRaudhatul iiJannah iiDesa iiSuka iiDamai 
iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iilangkat.iiSelain iipemberian iisarung iiini iiuntuk iiberibadah, 
iitausiyah iiramadhan iidiberikan iijuga iiuntuk iimenambah iipengetahuan iiagama iidan 
iimempererat iitali iisilaturahim iiperusahaan iidengan iimasyarakat.iiYang iidi iijadwalkan iidan 
iirencana iikegiatannya iipada iitanggal ii30 iiJuni ii2015.62 
Kedua, iiPemberian iihadiah iikepada iisiswa/i iiSMP iiNegeri ii4 iiremaja/i iiyang 
iiberprestasi iidalam iimengikuti iiprogram iipesantren iikilat iipada iibulan iiRamadhan iikerja 
iisama iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidengan iiSMP iiNegeri ii4 ii iipesantren iikilat iiini 
iiberlangsung iiselama ii3 ii(hari) iidari iitanggal ii9-11 iiAgustus ii2015.iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iiberusaha iiikut iiserta iidalam iimemajukan iikegiatan-kegiatan iisecara 
iiIslami iidalam iibidang iikeagamaan iiagar iisiswa yang iimengikuti iipesantren iikilat 
iitermotivasi iiuntuk iimeraih iiprestasi iidan iimereka iiantusias, iibersemangat iidalam iibelajar 
iidan iimemperdalam iipendidikan iiagama iiIslam. 
Ketiga, iipemberian iibantuan iiberupa iipaket iiRamadhanii(gula, iikopi, iidan iithe) 
iiuntuk iitadarusan iidi iiMasjid iiBaitul iiAmin iidi iiDesa iiKampong iiLori.iiKegiatan iisecara 
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iiIslami iiini iidi iiimplementasikan iiagar iitetap iiterjaganya iihubungan iiyang iibaik iidengan 
iimasyarakat iimuslim iidan iitokoh-tokoh iiagama iidisekitar iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iimelalui iimelalui iimedia iirumah iiibadah ii(Masjid iidan iiMushola) iiKecamatan iiKuala 
iiKabupaten iiLangkat.iiKegiatan iiini iijadwal iirealisasi iidan iirencana iikegiatan iipada 
iitanggal ii6 iiJuni ii2016.Keempat, iipemberian iimaterial iibangunan iidi iiMushola iiAl-Ikhlas 
iiDusun iiII iiMekar iiJaya iiDesa iiSuka iiDamai iiKecamatan iiKuala iiKabupaten 
iiLangkat.iiKegiatan iiini iiguna iimembina iihubungan iiyang iibaik iidengan iimasyarakat iidan 
iiterjalinnya iiharmonisasi iihubungan iiyang iipositif iidi iiPT.iiUkindo iiBlankahan 
iiEstate.iiDan iikegiatan iiini iipada iitanggal ii18 iiNovember ii2017.63 
Kelima, iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iijuga iimemberikan iibantuan iidana iiuntuk 
iipelaksanaan iiMusabaqoh iiTilawatil iiQur’an ii(MTQ) iiTingkat iiKecamatan iiKuala iidi 
iikompleks iiPT.iiUkindo iiBlankahan.iiHal iiini iidi iiimplementasikan iiguna iiMembangun 
iiimageyang iipositif iikepada iimasyarakat iibahwa iiPT.Ukindo iiBlankahan iiEstate iitetap 
iimempunyai iikepedulian iiterhadap iikegiatan-kegiatan iikeagamaan iidi iimasyarakat iiagar 
iitetap iiterjaganya iihubungan iibaik iidengan iimasyarakat. 
Keenam, iipemberian iibantuan iiberupa iiperlengkapan iiibadahii(ambal) iidi 
iiMushola iiAl-Ikhlas iiDesa iiSido iiMakmur.iiGuna iimembina iihubungan iiyang iibaik 
iidengan iitokoh-tokoh iiagama iidan iimasyarakat iimuslim iidan iiterciptanya iiharmonisasi 
iihubungan iiyang iibaik.iiDan iikegiatan iiini iijadwal iirealisasi iidan iirencana iikegiatan 
iipadaiitanggal ii13 iiJuni ii2017.Ketujuh, iipemberian iibantuan iiberupa iiperlengkapan 
iiibadah (Alquran) iidi iiMasjid iiAl-Ihsan iiPasar ii1 iiDesa iiBela iiRakyat iiKecamatan iiKuala 
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iiKabupaten iiLangkat.iiDan iikegiatan iiini iijadwal iirealisasi iidan iirencana iikegiatan iipada 
iitanggal ii26 iiJuni ii2018. 
Kedelapan, iipemberian iipaket iisafari iiRamadhan ii1439 iiHijriyah iiuntuk iiMasjid 
iiAl-Munawwarah iibangun iirakyat iiDesa iiBlankahan iiKecamatan iiKuala iiKabupaten 
iiLangkat.iiGuna iimembangun iiimage iikepada iimasyarakat iibahwa iiPT.iiUkindo 
iiBlankahan iiEstate iitetap iimempunyai iikepedulian iiterhadap iimasyarakat iidisekitarnya 
iidan iitetap iikonsisten iidalam iimemberikan iibantuan-bantuan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iiuntuk iimempererat iihubungan iisilaturahmi iiperusahaan iidengan 
iimasyarakat iisekitar iiperkebunan iidan iiikut iiserta iimeningkatkan iiaktivitas iiibadah.iiDan 
iikegiatan iiini iidi iijadwal iirealisasi iipada iitanggal ii7 iiJuni ii2018.64 
Kesembilan, iipemberian iibantuan iiberupa iidana iidan iifasilitas iiuntuk iiberbuka 
iibersama iidi iiMasjid iiAl-Munawwarah iibangun iirakyat iiDesa iiBlankahan iiKecamatan 
iiKuala iiKabupaten iiLangkat iipada iitanggal ii1 iiJuli ii2019.iiGuna iimeningkatkan iisemangat 
iiibadah iidan iiikut iiserta iidalam iibidang iikeagamaan iimelalui iikegiatan iisecara 
iiIslami.iiKesepuluh, iipemberian ii2 iiekor iisapi iipenyembelihan iihewan iiqurban iiuntuk 
iikaryawan iiestate iidan iiPKS iidi iikompleks iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidi iiDesa 
iiBlankahan iiKecamatan iiKuala iiKabupaten iiLangkat iipada iitanggal ii24 iiSeptember 
ii2019.iiKegiatan iiini iidi iiimplementasikan iiuntuk iimenanamkan iisemangat iiberbagi 
iidalam iikebersamaaniidan iimempererat iitali iisilaturahmi iikaryawan iiperusahaan iidengan 
iiPKS.iiKesebelas, iidalam iihal iiini iiyang iinon iiislam iiyaitu iipembangunan iigedung iigereja 
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iidan iiKAKR iidalam iibentuk iimaterial iibangunan iidi iiDesa iiParit iiBindu iiKecamatan 
iiKuala iiKabupaten iiLangkat. 
Keduabelas,kegiatan iisecara iiIslami iidalam iibidang iikeagamaan iikegiatan 
iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidalam iihal iiini 
iimemberikan iibantuan iiberupa ii1 iiunit iitangki iiair iidan ii20 iizak iisemen iiuntuk iiMushola iiAl 
iiIkhlas iiDesa iiSido iiMakmur iiKecamatan iiKuala.iiDan iidi iirealisasikan iipada iitanggal ii5 
iiJuni ii2015.iiGuna iimembantu iimeringankan iibiaya iiuntuk iirenovasi iiMushola iidan 
iimempererat iitali iisilaturahmi iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iidengan 
iimasyarakat.Ketigabelas, iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEsatate iisetiap iihari iiJumat 
iimengadakan iipengajian iiatau iiwirid iiuntuk iipara iikaryawan iidi iikompleks 
iiperusahaan.iiHari-hari iiBesar iiIslam iiseperti iiMaulid iijuga iidiadakan iisetiap iitahunnya 
iiuntuk iikaryawan iiEstate iidan iimasyarakat iisekitar iiperusahaan iiguna iimeningkatkan 
iisemangat iidalam iiberibadah iidan iimenjaga iisilaturahim iiyang iikonsisten.65 
Dari iihasil iitemuan iiyang iitelah iipeneliti iilakukan iiyang iimenjadi iilandasan iiteori 
iidalam iiimplementasi iicorporate iisocial iiresponsibility iiPT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate 
iiadalah iiteori iiethical iitheories(teori iiyang iiberfokus iipada iisesuatu iiyang iibaik iiuntuk 
iimrncapai iisuatu iimasyarakat iiyang iibaik).Teori iiini iitelah iimemberikan iigambaran iiyang 
iijelas iibahwa iiteori iiini iiberperan iisebagai iiperekat iihubungan iimasyarakat iidan 
iisebagaiiiprinsip-prinsip iiyang iimengungkapkan iihal-hal iiyang iibenar iiuntuk iidilakukan 
iiatau iihal-hal iiyang iiperlu iidilakukan iisebuah iiperusahaan iiyang iimemiliki iitanggung 
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iijawab iisosial iiuntuk iimencapai iimasyarakat iiyang iisejahtera. iiDan iipendekatan iiyang 
iidilakukan iijuga iipendekatan iinormative iistakeholder iitheory iidimana iitugas-tugas iiyang 
iidiberikan iikepada iisetiap iikaryawan iisangat iidi iiaplikasikan iidengan iisejumlah iirujukan 
iiteori iimoral iidan iikerangkanya iijuga iiberdasarkan iihak-hak iiuniversal iiyang iiberfokus 
iipada iihak iiasasi iimanusia, iihak iiburuh iidan iipenghargaan iilingkungan iiagar iimencapai 
iitujuan iipembangunan iiyang iiberkelanjutan iiuntuk iigenerasi iimasa iidepan iiyang 
iiberorientasi iipada iikebiasaan iibaik iimasyarakat ii(the iicommon iigood). 
PT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iisampai iisaat iiini iiterus-menerus iimelaksanakan 
iistandar-standar iioperasional iiterbaik iidemi iikemakmuran iibagi iisemua iipihak iiguna 
iimenunjang iigood iiwill iiyang iibaik iitetapi iitetap iisaling iimenguntungkan iidengan 
iimasyarakat iikecamatan iikuala iikabupaten iilangkat. iiSelain iiitu iiusaha-usaha iiperusahaan 
iimaupun iiorganisasi iidilakukan iijuga iiuntuk iimendapatkan iikerja iisama iidari iisekelompok 
iiorang.iiTidak iiberhenti iisampai iidisitu iisaja iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate iijuga 
iiberusaha iimenjaga iihubungan iisaling iimenguntungkan iiantara iiperusahaan iimaupun 
iiorganisasi iiterhadap iimasyarakat iidisekitarnya iiuntuk iimenentukan iikeberhasilan iidan 
iikonsisten iiperusahaan iidalam iimenciptakan iicitra iipositif iidalam iisebuah iiperusahaan 
iitersebut.66 
Tanggung iijawab iisosial iidan iilingkungan iimenjadi iihal iiyang iisangat iipenting 
iibagi iikeberhasilan iiPT.iiUkindo iiBlankahan iiEstate.iiSikap iicepat iitanggap 
iiyangiilangsung iidi iiimplementasikan iimelalui iiprogram iikegiatan iicorporate iisocial 
iiresponsibility iimenjadi iisatu iihal iiyang iisangat iipenting iijuga iidalam iimemberikan 
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iiinformasi iiyang iiakurat iidemi iikepentingan iiperusahaan iiyang iibersangkutan iiagar 
iiperusahaan iimengetahui iiapa iiyang iisedang iimasyarakat iibutuhkan. 
PT. iiUkindo iiBlankahan iiEstate iijuga iimembantu iisebuah iiorganisasi iilain iidan 
iimasyarakatnya iiuntuk iisaling iimenyesuaikan iidiri iidengan iisetiap iiperusahaan iilain iiyang 
iibersedia iimemberikan iibantuan iike iidesa-desa iiterpencil iidemi iimencapai iipemahaman 
iidan iimembina iipengaruh iipersepsi iiyang iibaik iiterhadap iimasyarakat 
iidisekitar.iiPT.iiUkindo iiBlankahan iijuga iimampu iimemberikan iipersepsi iiyang iibaik 
iiterhadap iimasyarakat iidisekitarnya iidengan iimemberikan iibantuan iisecara iibarang 
iimaupun iifinansial iidi iisebuah iiyayasan iiyang iimasih iidikatakan iimemprihatinkan iikarena 
iihal iitersebut iimenjadi iihal iiyang iisangat iipenting iibagi iikeberhasilan iiperusahaan.iiTurun 
iikelapangan iidan iiberkomunikasi iilangsung iidengan iimasyarakat iimenjadi iihal iiyang 
iipenting iiagar iibagi iiseorang iicorporate iisocial iiresponsibility iikarena iihal iitersebut 
iibagian iikegiatan iidari iipublic iirelations.iiSehingga iisikap iiyang iiamanah, iiadil iidan 
iibijaksana iijuga iisatu iihal iiyang iipenting iiuntuk iimemberikan iikebutuhan iimasyarakat 
iitanpa iimelihat iilatar iibelakang iisosial iidan iiagama iidesa iimaupun iimasyarakat iitersebut.67 
Perencanaan iidan iipelaksanaan iiyang iisangat iimatang iioleh iiPT. iiUkindo 
iiBlankahan iiakan iimemperoleh iigood iiwill iidan iisaling iipengertian iiyang iibaik iidari 
iimasyarakat. iiRealiability, iiinovasi iiyang iikreatif, iitanggung iijawablingkungan yang 
berkelanjutan, tanggung jawab sosial yang aktif serta penegakan good corporate 
govermance (GCG) akan menciptakan hubungan yang baik, kehidupan yang 
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harmonis dan rasa kekeluargaan serta silaturahmi antar masyarakat dengan 
perusahaan.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab yang telah peneliti ungkapkan maka dapat 
dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
1. Kegiatan PT. Ukindo Blankahan Estate menggunakan pendekatan hak-hak 
asasi universal yang artinya selalu mengutamakan hak asasi manusia, hak 
buruh, dan selalu menjaga lingkungan sekitarnya. 
2. Dukungan PT. Ukindo Blankahan Estate yang disampaikanbersifat 
mendidikdan religius agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) berdasarkan pertimbangan saat ini dan generasi 
masa depan sehingga diterima secara baik oleh komunitas (lokal), dan 
masyarakat sekitar. 
3. Bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility PT. Ukindo 
Blankahan Estate dalam bidangkeagamaanselalu berusaha memberikan good 
will yang positif dan image yang baik dalam menjaga dan menjalin hubungan 
yang harmonis sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib di 
implementasikan untuk perusahaan terbuka (PT) sebagai kepedulian 
perusahaan.Teori Implementasi corporate social responsibility  yang 
digunakan PT. Ukindo Blankahan Estate ethical theories yang berfokus pada 
sesuatu yang baik untuk mencapai suatu masyarakat yang baik. 
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B. Saran 
 
 Adapun saran-saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
a. Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi dan kredibilitas PT. Ukindo 
Blankahan Estate agar tetap menjadi inspirasi bagi orang-orang yang 
mengenal PT. Ukindo Blankahan Estate. 
b. Hendaknya dalam implementasicorporate social responsibility PT. Ukindo 
Blankahan Estate dapat menerapkan pola lain, yaitu dengan membuat yayasan 
corporate social responsibility sendiri yang diisi oleh staff yang memiliki 
kemampuanserta komitmen terhadap pelaksanaan tugas, sehingga anggaran 
yang keluarkan dapat lebih dimaksimalkan. 
c. Dalam pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility PT. Ukido 
Blankahan Estate hendaknya melakukan koordinasi secara berkala dan 
berkesinambungan dengan anak-anak perusahaan agar pelaksanaan dapat 
berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencaaan. 
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